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íe rg iv e r |^ |^
F er^ lio so tjm  hemos di^io g ue «^égN
'?i la.
IfefiiMi&dft»--. exe
,pg^cejaies, que no manejan fon
artíchloldiifphdá'ílit 
blemaí4ilípn> |>oyfalf^ di
requieren u». trábalo y ,i 
los s u ® £ í ‘i a ® ^  “
oüfco,
in jnterventfí
cto*á bííGS eiti '̂imhSÍ
nde 'éiíos
^ n tg % v ;  ■"; ' ■; ^  ^
d^aid ^ Á sto s-lip o 4 ^ t^
ados asuntos.de
ferétiCia.ádifüálidadíécla
tantos artículos, qiíe no podrían hallar'es­
pacio en el periódico, los esbozamos .en eisr 
ta forma de miscelánea. ; v -
. ■': • .,. r•".•’X =i|r>ri ; - ..; _
■&iKí sí
El püblico malagt^E^^cc^mpi^d^^^^
mente, á poco queSe l |̂e w  
aconteciei 
tamiento,,
aconteciendo ^ |a p i^ iti^ |p c ^ |i8 j§ ^ :4 fu iltil“^ i ^ £ ^ ^  puqtJi^co
n el fraSaso, y plancha dS los
m , . m m
‘ ido esto no puede remediáfse más que de 
un mpdg:; cohibagendo, .vd^acertadada y 
desatéhtádámehtejítesdé ol-diaáíb conserva­
dor la eappaña gup^vieno; sosíeniéndo El 
PÓPÜLAíf cíbrtirk i a  Ádraipisíraóíb^^ dét 
Ayuntamiento, contra It^í^^luphbsto^íOr
niuladí^,^Or el
ra m P ^ iW lr lé i^ ^ ^ Á  IM baldíá' f  cbá^fd 
el caciquismo >agoblante é’*-insoportáfbíe-de
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■ es coínetér 
la causa de í 
padecempSt
No habrá nadie que puéda pon¿r esto pq 
duda.
La situación estaría á̂  
rriría nada anómaíp^fi^h 
ramdé^áícáhtári^Iál- tíÉ í^ ^  f)bÍTii^
ca conservador^ desde qp^ la di^f%y rsr 
geníea'e|:$eñdi: ím\díl:y.otrb;
entonáramos loores al patriarcado político 
benefíéídso. ^ára. ^MáÜsgja e jercáí loS'
■ ::a íi:S ^ a  Sa;
l ^ c ^ S  tal cosBí'resuRa^ue^^bffiM 
es^él'^blbo hiejbr que ̂ %ii 
íls  ̂ ta|áiítés éíintenCiójpáas p l^ i l^  qif I*os 
béribdyas cbhsC rvádo^ , ,
Nad^ ^}e l||rcafr}]46.;
A tW A S ^ lF Ó ® M ¿ A |«  ^|3^ .W;% 1^
casí^ Larios no.pera:^n píaotel qe tcaipiques; 
la paíÜicaÉconseívadc^iL iro será uña ckiá^ 
midad,' 1^Jefatura del; 
untreméhdóTráck'íóy 
niCipatesEdeil Sr,. Gutiérrez .Bueno .y  d¡el 
Ayuntami€flto4nter4fiO' no serán unai=.;obfa 
funesta, acog{^^^ooi5(Ia,PR]piÓñ. gengla^con 
jmánimes V k V '  J í
¿Estamos enio 
Pu^^^detóesi
lo  qltó isjelrit£b '$os£u vimos
‘ ^ , . 4 . * . j 4 J W 5 í í ^  
para ío t  coneejSPfes no ha- 
fo rm ^d o  un | ^ e ^  
bienfí^iri-
aquel expediente, ni de que las cbsa,§ i|is ha­
yan saH do tafíitiá tá  los, conservador^^
 ̂ Si de aquel escrito; de'carg0Sxfórma(|qípor 
ef Síédrfeta’rio de éste Gobierno Oiyil |lél' 
óiíbte^^fé pdt^Ibs'tscáttdálbs dé íási obras
^ e l f ^ i l J ^ a ^ ^ a c ió n  de fondos y este de­
do '
reunión f  mpezó siendo algo', borrascosa, 
pero ai final, ante la gravedad dé las cif- 
|i,uq^ncias, ?e suayi^?aron algo los tcmpe^ 
/kni|n |qs¡ pára hb apkrécér' a  fá viSta de la 
bbihióhPén ed cblltép del^MíJóiíciérto.;  ̂ J 
Se daiComo qq hbbhó, que el séfíormar- 
qués dé iúqaá del Valle envió su dimisi<Ín 
^.rninistro. ■*
^ £ h  rb«ti^n,;^ué^,se; esperan; ÓrdCna^ Ó 
inst'rucaoriés de’'Ma(íríd y qUe lós;. chréclp- 
n í|rés de la política conservadora local np sa 
ben qué hacer para sáyrdel atolladero en 
qué,|||os mismoé sé h á d t ó  
íBüéhá siiüacióhr ' ! ; ■ '
'S i POPyLi^R'fofiseun piertódicô ĥ̂ ^̂  
y escrito para dñdaYpór casal párá defender 
ó ja r a  niantener.posifioneS y  cargos de 
Iadp*^sonáS dépu dirécción ó fedacci|n, 
no téhdria, ségurathente, áestaS fécfiás el 
crédito con que le dlsidngue y favorece la 
(^ ^ iÉ b a % n  i& ag á t ^ - 
J^ero ccrao  ̂ no e |  asi, como |odoéynun-
íclón de pagos y los,
cqiTcei5í?sf
m M  .
Haber hecho mejor, con más tino, ¿on 
mayor acMto, coñ raÉspabeza lo que deSdé 
un principio d.fbib hacerse, y no se hubi^rq 
venido á bardr á este ridículo résúttado,: ni 
babria;qecésidad, para intentar defendei^' 
^é is^ráfsi^ . á ciertas cosas.
,qUé no sea qq beqefiqio. colepfíVO 
*̂ má8i&n. ‘ ' ■ ’
movOE
Varaos á v̂ rloí, „ ,,
Varios coiicefáleâ iÉíe ros psopAstariosL ré-
- w tó^Q , y
que en elfos ii^oducirpm ecraomíás sufi-
cer d ^ W e M  aeiilé’ ingiésoís el recargo 
‘•̂ dM '24''péWocPsobre la contribución indi . 
trial, Iái^f^bi^h##sSbte%s alcohol^"^ 
* • el arbitrio séjíre los-vinos esb̂  ̂ ; '
‘ En esté^erifidb m'tfdhO'Seít^ed^haéélr
. p  efippórtii[̂ §l njUchO,EOqnqq;iiî 0̂ i------
Gastba dé représentación .̂de'
V(
i
cial para jt^|§éj;^írjIos.iíi.4t44fíqs c%pqffsjir 
h  .moSjíqs^géSíuqa n¡iattsaivillá;.;aparté i<4o otras 
cosasrgup3ift»dtgíimej(«¡qpe;ios propios con- 
. c e ja ie s ^ to k ^  . j ]  .<y.
A ácssrayélá t̂eTO y/'®  verá quiépts
^,^H ,jIo^ue bailan en la cuerda floja. ■ •
r;obde^cr^Uadp;4i9rfS%gg£jtióp^
pasados,
■ \ JÍAtiía’,¿Quiqr^\í^ rehabilitációñ moral?
'eheicabiic^^uaiiÉ^raJd^^
conducta depende.Pues ,
Que vtgten^*to«í®§í0»«o^^«^s repues^s” 
.Eíf^iia Junta^uñiPípíaii >de^Asoei3dqs:'{dec^
)
d08.áqiiaáb!eila tólgá nhipresupufis^ac^- 
v í 't a f c ^  é o tí^ tó y  c%  quétoégoíhíi#!! por 
, queVa admitiistraqióíi'SfS ortfénáda'' 'jrmbraíi, 
‘ • ^gañáVáh éieéT'conééphy publicó lb„ que^
ra;d¡artó,(M£'S.5|0,!(W^^ j  j  ,
Y cbhsté? qu^  ya no» ños>pagaíposiae^»ue“ 
is palabras. \  . -ña  
Hechos,,JíeehíiiS/  ̂ - 
Ya nadro confíaíéj# ñídSfei 
Gon verlo bastaá
ir
ard ien d tf-
Lue haceS lo que Jurado dé
jY  téñéní.os';ér^ de  decir <|uf
Wccfiíséfvádótél-láastaS
Sáié'ctialqüief cíudádaho á la  calle ^ |otí’ 
el prim0|i |m ^ o  ó;cpnpcido que seenquén- 
tra entabll d i á i c ^  eii esta forma:  ̂ '
■ í-kjUn asombro, amigo. ¿Ha visto usted? 
I^^^Sj^admirados, absortos^ estu- 
:qsdéi% o^ ll acierto, la prudenfcia 
o^íléi^cÓiPqHisíSédía líévado lá |)0- 
JíJicaj ;C^sepy¿^pr-|í \¡l^ ‘pafece más -̂sinc 
qüe él huevó jeselfiav^^^ destinado 
eso: para ser director de una agrupación
h ab ^ im ro  tól P p o  en-un 
|írb c# b  á lbs^o|(Ííjm éb prppí^
£ é g |f  #est^ le^ T ^  que qué-
qfeiLésbs oohceJaléé;w  responsa$ili-i
«dad, ,rqpue,stps.ré9jau^,q^gpp y  metidos üni- 
eaméqtaéhdlapcieto judici^^ elálcarde pon 
«ervador y<bír0S‘ fhñcíqnaTiós muíHCipales 
M iís f á f e é ^  ' v
í?vA^Gaife/ usted;; recién: nombrado el sefíííh 
Gaffarena para' la itfatU'Fa-, fué á Madrid; sé
f tió A:M |p sa I : ^  en el bolsillo áp r i ñ u K ^ l ^ ^  que con ellos habló; 
yH4pb aMálaga (teretorno, como Radamés 
mm^{y^cmirpqíi0m 9MñÍmodos y abso-
dóndé yaijpíiésq 
A exhibir ün
■A vervsithay'alguien (pCup^  ̂ asegurar, 
honradamente, (jue tal ó cuál campaaa;de 
Ei9 P0PuF£AÍR 'Ste ha hecho ebri miras ihte^q;
sa^as, ni. Re.ra,igipej3do, qiug^na fl̂ ^̂
pueda tácharsé, éñio nías mThínjo, dé ;bre- 









éjáíéé ihleríhos' té  CUlpañ- á élí 
[ue han hecho...








í ^ i r
M h ............................ .. .p ^ b  jé! buédé' tbdb,
ei' zaYa0hj:anp,¿Clui^d^^ de
ih ^éO Q u rrrea  ío pMvenki^
?r;-*éiiTreqe üSted?raz(m> ■ •■ ■'.■‘ü
—Adiós. ’■ :
' " V;v '■■X.'K,
Ay.d!.»Se.cetehj!ór ,i»ia rqjíiñú
cuos déla politica conservadora 





que señalla colocada la jpo-





Los sefiorfeáíTetÉriidGir empezaron su dis-
cüsióp caii algo de acritud, pues mutüaméfi-
te?sejChafe49;ljqulRade%qcyi?ri4(>; ; 
.ííEa íéímbíb?í^P*?^C6Íqs nq pedemos dar 
detóHesjipqeS'iaAConterehda fué á 
éérránái"
íSérb^fr^sáb^pér, -rumo'flas-.qiio-hubo ■ dir
bo de .manifestar que si él,hasta ñqtii, habiar 
ísTdo^Jnstrnuééhtb.le tíhbW 
dé Ih Tpi^ínGa' cbhsérVadbfa "íocáf; desdé 
iabotai y éníéste o^s^ no hafiá mák‘ que • V ... W.V..._ -----------  recibifera¿
: biceh qu£Wó'ápirq
Párese bqé: é s%  hb habían Jlégadb,y hay 
temores que si yiehéh, n b 'jé ím  ./deJ* todo 
en el sehtido y  coñseptp que desean éstos 
^á^réSyCímMo cual resultará su situación 
s desairada. v, .;
(^ue hemos podido traslucir; La
A v ^  si; hay al,guiéni- épíré 'lás ’auío  ̂
des, Córporacionés oficiales. Empresas *Ó 
^éfttldadéSípárfíéülaréS qué puéda dumósflx 
qup,4éaquí,baq psetido nunc^ spTiqtttí|és: 
dé fávbrés, dé ventajas, dé émplebs, de re¡» 
comendácioñes'de tíinguñai clase.
Guando nada de eso ni^de otras cosas ¿se 
’ptte<te' náecipde-m- fiwródicO} éste s€‘ h 
en el caso-de hacer ib qué ÉL Popular 
Cé; jUtígárro todó cbñ absblüta in'dependen- 
cíia de criterio, por que como á madie debe 
ñadá^á ñadie tieñéqué témér̂ ^̂ ál ámadie fié-' 
■ r íe q q ^ la r ''s u í^  '
Éri huésfrás campáñas, cbmó no somos 
|n£aUbI^,, n|.roqinisciep|e podremos ^ i -  
’w ^ r l p l  a^éeéés, q ip |s i |r í  bea^búeí irt- 
cÍi#amoé éh efror; peró poréhCimé de’ted,® 
esto esté jueqa.í^^eljnen  deseo, el ab­
soluto désiméÍ€é;béi^éü!ár én que inspira--- 
mos nuestros actos.^
' La-préñSá por lo regular; y cotí notoria y 
d#pjQr.able iuj^ustiéia, em; lá ibay^^  ̂ los 
;pasps, ‘SíUelé séi ñmíiuzgadá; ' éá\q p^ 
ser tólérable en el público -  quei deseohóce 
detalles éinteriorMades;—pero no errquié-^
*̂ rles éofeóiíén'^éi ilié^'hismb periodistibo.
Aquí habrá, los hay de seguro, periódi 
coS 'feyqterifa^S que no f^ iganT con sus* 
lfgunía';;:.&frsqnal, y eif 
esto.á, ,pL PQPMlfAR le,pqdráÜ igi|alar, pero; 
nci-sUperarfel '̂
>' Emolo saberñuyíbfen'todb el mundo en 
JÜIál&gá; y  >qae' ío' %abe iros • consta á' nos-fábéórrídbs' 
otros de un modo indudable, conlbúnií^a Y 
m dseloéi^tojé' i nequí^íoce: pruéba ,q ue u n 
peric í̂líco; puedg reeWímrdelpdb^
Contamos, pues, ebn 1̂ . confianza de
............. i l ^ p l ó á ü , ,
Vó étóy iúkf, plomamen­
te, de laaUOBliMn^s;^^
üffldOBí JSablatmSe attí; como- eñíí uñUBií
pura, limpia, formada por la tradición,, fortifi­
cada poft el clvismoi,Todos Jos dias llegan á 
hombfés _prqced?ntes ̂ 
i z a r t e d n i )  de* 
Ibs avenfurerbs quV̂ lt̂ ^̂ ^̂  sé' lés pre­
gunta si tléneh luó dóllárs, y se íés hace, su- 
frlt un examen mé(iico. Dé.sbué3 s deiü 
en libertad de dl?igi,r^ á dqnálétquieran.
Esto es áhórá, poique antes no habla levés 
fesWctlvas^de te ihmfgfáció^i, ,  ______  Penetraba én
V o i3v ■ lb(íQ el («lélo deseaba, sin Hmhá- 
-  í  uígUrte. Háb^, j  t»dblar el Fdr. West, 
leemppzár a lo$ franceses^ á los mejiéánqky 
aJqs. piafés l'PJaSt y  todbs eran buenos para 
iClvdizar los desiertos.
Y aqueUQs. hornoies de acción y de presa 
llevaron á las nuevas comunidades^ sus irtslih- 
tos interesados y rapaces. Para asegurarse su 
concurso, era necesario demostrarles que pb-̂  
díán ganar algOy prestándbioi Si hubo equi- 
dad, fué porque-Ia ley dei más fuerte, elteciia 
sin trabas, significaba la lucha en' todos los 
órdenes,. ‘
. f9 í mdq pdsiblés ésas treméndas
batallas mdüsíriáies, fermiuadás siempre ebn 
la derrota, del m|s débib y en que es utiHzado 
todo, la coalicióñ»d€Lios ^inesy .el monopolio, 
«l'detórédito dél enemigOiite Caiumñiá, él in­
cendio, fel sabotaje pagado regiamente y has-
.teM CílméUí,,PQr̂ esb, Nuev»r)ferk no há podi­
do curarse de esajiJepra de ía Lammánéy HálL
asociaciónoi®aoiíada para saquear' «» gran 
escala ios fondos públicos y dominar con las 
leyes y contra las leyes, en todbs los órdenes 
de la vida colectiva,
U  Standürt Cni, es áê ^̂  ̂ Roc-
kéfatléf, el hombres más rico d'el mundo, dió 
lOd.OOO doliárá (dos ñíftlónes dé reales) para 
ayadar á Roo,se,velVá,batir á Bryan;, 250.000 
ha dado khora Gáf negie para qüe resulte veií- 
jjedor Taf,el.exmtektfQ.dei laGuerra yanki. 
En 1904 gastaron los r.^ttbíicanos—conser­
vadores—cerca de seis millones de duros en 
pasquines, periódicos, oradores y compra' dé 
^sufragibs. ¿Chinto gasta'ráh ahora qúe la lu­
cha éamfedifíéil? , : . .: ■
Lqá d^(5qrátfs. íés acusan de .corruptores 
dél cuérpoteléctiora!. Tienen razón. ¿Pero acá-, 
áb. qUbStén Jas dos veces úntóas en que desdé 
el 68 resultaron vencedores, no ^hicieron lo 
miamq que Iipyt e^tiemí «a sus advemarfos?
La suerte es qué ióspáisés pueden sóbrovi- 
vir á estas mmoralidádea cüando'son jóvenés 
y fuérl^: Gírcu^ilpor ellos uhi cbiéiente puri- 
ficadora que.todo lo baña y (jue impide que él
tealsé-éxfltew^"--,:" -, '
Picha ebrríenté' ek Js éonfiánza en él esfuer­
zo pibpib,, Eite; evita que la; grán República 
nórteameríéaha .séacabe dé éncáhallár y siga 
sumisa áí. carro dé'Iqs novísimo^
En él.país de los íjjarriman y Rcckefeller to­
da ciudadano: se creé capaz degana* mlfiones. 
Y esto impide que la plutocracia cierre sus filas, 
y se convierta o» clase aristocrática..
semado por don AntoñjftxQítizi P u rld so jre  la 
orden ,de laialcaldia de Ronda para íít qteusura 
del cebadero de cerdos propiedad del recuh, 
rrenté.': =
j q  habiendp oJfOs jsuptosidéxflh^teaf»I&* 
váníase Ja sesión 4 jas. cinco Irmé.dJa. ;  ̂ ;
-^4^'
V a t u B a - i J i r a O t a
D E
j'  ̂íMri^s»Íy3eJ,prés'MÍeittves;á^ t̂ res. ¿ééu tar- 
repár'liQ gremiat erfá á'disposid^^ de los 
éjei-céntés ért el déspachb-del Sífidicó' calle de
No " ■ ‘
T E R N E R A
D on Z o i l o  Z i i D l  Z á l i á r É
CallÜ T é jS itm a fiia y ilíi ia iie ro  61.
0n* la
, Sé reciben noficífás dé Í<í^séidte¿bstaüfead08 
por él fánomál en la pr^^
Próximáfflénte’á las ¿üátro dé te  tárdé del 
dte;3 désearg.6 en esté pitóblb hbíi’bioáá̂ ^ t̂ô  ̂
menta,.desbQfdáHdose eiflo Quadalhórcé-que 
cruza la caíretera'por el téfraíftó dé Chdbjána.
Las aguás teúlimarOn jn á  erdénsíón de un
el tránsilp dé pfeteónás. V ¿árfúajes háéfá la 
mafiartá sfguteffte; én q ú é 'p ^  Ibs ebehes 
con bástante dificultad.
Hasta ahora ignórase si han ocurr’ídb désí- 
gracias persónate#;' Sáblmido únicamente qüe 
ios daño# ocasionados por teé agitas son de 
bastante (ronsideración¿ -
La güardia civil del pufeblóry la  dé'Churria­
na se halla en el indicado puntó, hasta qué ce­
se m pelfgrcfc qjtté ameoáza'ét rio, á' fíd dé im­
pedir el tránsito por aquel sitio.
d © I
'C o l te g io  ;d «  A b o g a d o s
■'Los Síiídicds y'Cló^ifiCádores del ilustre Cole­
gio de Abogados de esta Capital, citan á sus com­
pañeros que ^ér.ceti la profesión, para que se sir-
:osqu^an.° ?, Y,%, ,
I n s I t C u t o  d e  M á l a g a
r . D|A J  ias .naeve de .te inañana 
Bar6Éélrbí 'ÁItef4,i757;55. > s :
Temperatura mínima,15,1;
;.;4áÍ5m máxitói del día antérfor, 24,0.
iDírétunon 40  viédo, E. S. E.
Mofado del cíelo, casi cubierto..
Idj^ del mar, tranc[ulla (Lluvia 38'5 min) 
l̂lWall&MllTBWl¿aaÉitodfcm¿KMKJiR̂îM8m8iBRBBEMriiM¿
% S Í4
A.scen%o^— Ha ^do  ascendido á oficial
Sriméfp jé i  Qué. po de Gorréos, él administra­os de Rolada, imes' ‘ -
, T âmljléñ én este villa, se.^eséhpalénó íiiertá 
tormenta á ias dQCéy ^üartb .menclboado 
día 3/ que,,éh;p<íCO, démpó teuniáó yadás éa- 
Ijés y, casas, coríánsd te caXrétera éajhé l j  po­
blación y in  barriada (je loé ,Bóíícnés, pó |¿u- 
yÓ motivo .no éiíGuió etcóche ooriéo d 
pOnaáMátega
é Éste-
pT^L^í^GY^nP^X.ppii nde dél mismo mal, sé
restlmecé p  é,<WMÍbdb' atcabo; 
é t e ' " ' " '0bíá d   Jibéítad, qué hasta en sus , desi- 
yarips sana. Qbrn deja» dempeíacía,^(3,úé̂  tii- 
fnuituosa como él ifiac se purifica con las tem- 
pifiSitedes.. . . . .  V .
L' • EabiAn Vidal.
Madrid*. * • „
OfééndÁ:' ’ Blííaité'améil
lalación dé. los damnificadbs que" han sido 
iCórildüS pbr érC'írcülo Mercantil: ,
Lista núia. 46 p o r pese tas 665
! Pesetas.
políticos yati.kis llegaSéttééiéft^'fextlréi^ós. t  
Hoy:"negate;mis'' anshos' e r  worlü, ei gran 
€ar4o.nfiftRbJckteQi.iLvai dPi R^mU, ySíVeo en 
é! una curiosa estadísticá^qqq explica Ipn triun­
fos republicanos y las dérrbtaé detiioératícas 
oCüñiabédés'déT868 haste áhórá.
The World lo dice bien claro. Las dos úni­
cas veces que vencieron tes demócratas,, en 
cüárentá áfiIsVfúé'én 1884 y éri;;18d2. En am­
bas la qafá' electoral de su partido estuvo me­
jor-pib vista que la tépúblicana.
En todas las demás elecciones sucedió al re­
do &  
rosefát 
tradiciones
Según él Wbr/d, teépait¡do8, "ante de ían- 
zatsésá'teltíGHIil- no preguntan cuántos s(̂ ¡|. 
sino qué diJierpitíénén, érthur, que desempé-
Sutna anterior. . . .  
Leonardo Estévéz Zsmi(jfáno, P. dé 
te Cárcel li3. .; . ¿ ♦ •> . : 
jr|q|í0ta Hetera González, Pulider
Magdábite; Férrér Serrano, .Mátedéro'
; ^YieJq ' --ij- .f *'
Miguel Gbnzáíéz Marios, Mármoles ,
7 6 í ; . . V ' -  ;i- ./ ..ííC'I,;
José Giralde López, AIvarez.5;.-, . .-v̂  
JüSKB Qútiérirez Bache, Barrancas; .:   ̂
Dionisio Garete ,"d^ i Arco;'* TOi^ <
55,,. . . . . -
iqrés v |ly |z  dé Ama, Fozpy  ̂
CéS' . •* »1 :• - , — ■- ‘
Josefa Jiménez, Duende 6..................
Salvador Jiménez Enamorado, Ce­
rrojo 6 . . . ......................... ....
Josefa Girón Guerrero, Tiro 17. .. . 
Antonio López Salado, San Pedro 6. 
Carmen López Arroyo, Guártelejos
11. , ;■ ■-.■ '.'V . . .
Mercedea Luna Soto, Angosta 40. _ * 
Francisco Muñbz Mena,' Gisneros 3.; 
Josefa Martin Jáureguí, Viento 1. . 
Isabel Martín Cigarra, Puente b . . 
Matilde Molipa.Suaraz,, Puliáerp 2 ,,
Éráñdsqo Martíé'^ervHlái Pólvorís- 
te, Í7._ . , á «■,; •n,,'*--
salvador Martíh Pérez, Gráma 20;
Ana Muriinez» Valle, N. Gómoz.33,
José Q/íeas FmnqueJp, Gafiaveral 23. 
Carmen I^atero.Bue,qp» Calvó 37, , 





Lás p;érdJd̂ ® Pío<íüci^^‘iii;él 
blb son dé bástante impórtetícia, áítí que aforr 
tunada|nenteí¡^aya qué teme,ntar, desgtectesper*
, 'O á la  d o l  ^ .o r & r  . “" * ■
r- . .. ^ huesteo bistinguido’ámigo don Godofredo deFigueroa.
Reciba ttitestrá; ihás' cumplida enhorabuena.
Qríi'éjas del p ú b licb -—«Málaga 4 Noviem- 
bié dé 4908;-^ Sf; Director de El Popular,
Muy sefioinite:, Profundamente indignado 
ante la cuotidiana observación, por os^acio de 
^ue p.(;me indubiía- 
biiablemenre dé máiiifiésló Ja plgílda y aban- 
¡dpuo (te Ásuntemten me permito
ES ,d cárter %. puéctor, qué hadé uqos tres 
meses levantaron, sin duda para Su Inmedteto 
arreglo; tes adoquines del trozo de lá callé de 
Mártkes cíteiipirendídN éMcé la de Come-
Entre ocho y diez de Ja teáñana dfjmterco^ 
les descargó.otra tormenta en esta barriada y 
la del;RmG(5H deJa Victoria, á consecuéntia 
de Ja que se desbordó-qi Arroyo , del Muqrtó;!̂  
que desemboca-en !ai ümma' der dichas bápia-
idaS. t i., '■ ■■.-‘5
Las aguas InundárohiCinco cásásytsitasete la 
parte; más bgja<délpúebtev que éstáñ habiiqdas 
por, Francisco Quirado Fuentes, Ana; Lópéz, 
Felipe CetváBíeB Gutiérrezi BcíiiaWíOíMqreno 
UQraícgiiezy' Antonio; Martín Rdimáhr Drago 
Varete Lara y Antonte Pérei. Máttes,. quienes,, 
sacaron los muebles jCo!qGá0dQtesraO’‘ÍarvJa fé- 
rréq de los suburbanos, poir. ser el úqícq sitio 
donde poílían; saíváttes*
Al, paf ar el tren tuvo el maquiñi-4p qüe de­
tenerlo, unos siete minutóte, mi'i'uúas rétiraban 
los muebles para evitar un descarrilo^
, pefalojadar que fué-la linea, cóutinñóél cbh- 
vóy la marcha, sin queccuíriera ninguna no­
vedad.,
La. corriente arrastró un ‘ saco c<>M^i€ndb 
numerosas prendas de vestitJpfciptei^üd^de.Añ-^
temo Péfez,M#hteS‘ ' - X ■ *
. iú ó S 'S i ib ^ b A i io i s ;  .
' Eirt te.estácfSñ’áé Málaga délbsferrbcieterjles 
suburbanos áparédiS ayer, po^ lá’ máfiaña : un 
ánunció diciendo' qué sé éñcuénW intércépita- 
da.lá viá á consecuencia dél tempóraiieníretes 
f'ósiacionés de Gjiiíches y Válle NiZá>TQrre|dél
ISíMar y V0ezi admiriendb vte|^bs ünicaiii^te' 
(hastá'Chllchés; y paráJos dSmáá puntos^ los
15; que volUhtatteniérit^qüférafr, sin responsabili- 







Por causas diversas)^ aUspendiéron 
tres juicios qué estaban séíiateaos. . . .
















.... , IK - .  . .
ces ceicbfádas:
«Loé>vqto8jd,el





tuerori; dit^aaí Mee ̂  vein-
ficolá V  cuándó aun no habían sr 
tífadíBfs las heridas que en el cuerpo ua-
asJde! 
fdCh
Gibnalfa briera tál güerra dé!Sücést(h)j ^
.* *
___  ̂;dihéróf fjíom  á del
déjQ,3 intére^s, hLláS deííióéiiáciás na­
cidas en íás cunas más puras. Es en vano que, 
j#fteebte<éíi(}#iba-eíí suoonstituciónes ios más' 
sabios-precéptós,teue los fortifique y acterq 
con las leyes, .m^á vim^itedás y benefíciosáSí 
(Viene Juego él hecho,.brutaÍ> salvaje, yJo de- 
rrlM JbdbMd, üdáMánbtáda.
DéscbriSdélá qiíe eátó bcürfá, y es p^á que 
se desconfíjELde la eficacia ,de las ideas que 
más se aM.'Slti^iÉbáígÓ,’ una reflexión pue- 
déd^váhecer la duda; qué se adueña de los? 
más «nterós corazones á la vista de tan tris­
tes ejemplos. -. i. ..ii . » ;
LospEíMéiS WnídqftilP^íáqPfia democracia
20
en medio déla mayor placidez.
ni:
,3^ci6nvHrMéraí-;t Alániedá,^ Ate» 
irOarcíá Aguflar, Abogado; señor M
líracuradór,;^ñgr BéinqteanW
iNf QítM^ibN; 'Milita A’
’ Ha sido promovido al empleo dé coinandonte* el 
capltáii:del regimiento ¿íe BiQÍfBóní O; José Andra-;- 
deGhinchilla. . .  ̂ ;
, L-Se ha concedido auménío dé: ;uh comandante 
tercer je£e>.en la plauíílte delGaiégía deHüéífanos
y-,— *..ŵ ...^OSÍGlÓn.
Erpááó por' diclte s«te se hacé fotálraente 
difícil en los días secos; pero én cuaiidb caen 
£ ^ ^ ^ o ta s  .jeltráaáítd es cümprefáméñte im-
'¿Sértó'ústéd tan aniablé qüé sé sirviera lla­
mar la atención <ie quien correspónda én ei 
diáfió d f  ámdfgira ái af Otiíeto de que 
sé'Córflia lá ápuñtáda'deficiencia, que tes 
vééinds de tes contóriioS podamos entrar y sa­
lir de nuestras casas sin encontrarnos con el 
sttéodichoiíobstáctilo?- 
Gracias, Sr; Director, si así lo hace, y apro­
vechando esta ocasión, nie ofrézco' de usted 
atento y aíemo- s\ s; q;;b. s.- m.. Un vecino.
:* 'Acerdonte fénro»víáriO;—Er Jefé de la es- 
tácitíhdé Bobádllía dirigid ayer á l Goberna- 
«aof CÍVíl éPíelégramá que sé ekpresa.
9 35 del 5
El tren especlál de Fuente Hiedra ílegó á las 
6 ;^ ,  descarrilando en el cozarón -de la aguja 
número U la  maquina y seis vagones é inter- 
C^íandoytea lA  2.% 3.f, y 4.% pudiéndo 
-q4r5e,pas,Q á Josteén^^T^STOun.
L, Aa.tiorizfrfclón.---Pot el Gobierno Givll ha 
sido autorizada la exhumación de tes restos 
mortales de doña Josefa Gallardo; Molina, que 
yacen en uh nicho del Cementerio de San Mi­
guel,
i ItemñntOi-*rHa ingresado en el Manicomio 
del Hospital Provincial Ja demente Antonia 
‘Grozco Grtiz;
GÓBdiáiteÍAn»--Sefiá dispuesto la conduc­
ción áía  ísflá déSád Férnando,;del recluso en 
la cáTcef dé esta, cápitaL Antonio González 
Sántos;
íélágM 'iaú.Ej Sr, Marqués de Unzá del 
Valle ha recibido él siguenté tíéspáchcr:
Coin4-16
Cápitari,guardiá civil’á" Qcíbérnad<» 
Célebradq ho.y eoestá villa juicio agravios 
,cb#tea,répaniralejtta co.Tst[mos vecináí, sin no- 
vedad. :,,.
Por córréo deféllés.
Infracción.—Por infracción del Reglamen­
to de carruajes ha impuesto eíGobernador dos 
peséMnd# á?c^á' uno de tes cocheros, 
Antonio Atiza y José García Ariza 
Quificenario,—El añilgo de lo ageno, Mi­
guel Giménez Arias, ingresó ayer en la cárcel 
^.eumpllr nha quincena impuesta p(ñ el Go- 
b8«radDrciviL
ílsoritoric^r^Eni el* Aynotamiwrto se veri- 
ficóteyér/pot ía-mañaite: el.eñciutinte de la ;elec- 
. ción celebrada el domingo último; siendo pre- 
¿jíqÍ, étejnado dipntáda provincial por el distrito de 
“ .. .8qnto.D.oMogp don Diego/Salcedo EXuián. 
ler- f Al actOi asisao e l niaglatrado Sn. AÍvarez 
éroŷ j’Vega.v
í L an íiñ o tr» é lt T o rro k .—El Gobernador 
recibió ayeiteLmMíOtdfaol siguiente telegrair'. 
cfel capjttei'.dfi te; guardia civil de Torroz>
«Durraite la,pasada noche^haserí^ütiido en
'Rlága(PjStoHca:iBster.poblaciM;bJiC.rt número de 
bracwoa de lá misma en petíicióri tfafaaio. di­
solviéndose á PVPÍfa/'ííinao /lí» . I- x.-i-l- „
.34.716
Jm itái Aá U tilid a d
He aquí ioaACHérdqs adopte(ios por la Junta 
Provincial desanidad en la sesión celebrada 
anteayer bajo la presidencia de! Gobernador 
civil.
 ̂ Trasladar al Sübdélegádo de Farmacia del 
distrito de ArchldOtiá,para iiiforme.la denuncia 
,fq.rmuUida4)or don Eduardo ,S.áncfiez, farma- 
ütiííd dé Vináriúevá de Algaidas, contra don
unaAifoqso,AbQ,tefip,̂  por haber, establecido 
botica sin.titulo légál páia elfo.
Autorizar al oiédico de Benaoján, don Ma­
nual Mayoíga Gafeja, para tener un botiquín 
dé ürgencte, puésto qué én diChO fitíéMo ho 
éxiste farmacia, ségútí había ínteresádo., 
Designatiá los señores Encina, CabeUo Rqlg 
y Aragonciiio para que estudien é informen en 
el expediente promovido por el Ayuntamiento 
de Arehidoña, relativo á la uegatíva de algu­
nos propietarios de casas á cerrar varios po­
zos qoe existen en aquéiias.
Aprobar el informe emitido por el ponente
,; Ese cdmá.ftdá t̂é hábri-^ ;péfí¿hel:S‘\  Sí ‘ aííná, ó, 
oiteteo eh qufebáya'eiéébéirtés én diéhS etesé^hás- 
ía qué se pueda incluir 'la* buéVa 'pIájte éb; presu­
puesto;
—rEn la Aoademia.de Mátiteria se ha prqducldo 
Una yaoante_de alumno p«ír Sa.bprse*coh<?qá|do los
beneficio.» de huérfano J e  
, Lá vacknte já  cubrirá el primero jde. los' aproba­
dos mn plaza qüe nó te lian bbrenifib todayia.
' —ŜB ha dfápüestó lé s^áñ’ devueltas ' ár tebláta 
por esta .zona, Francisco’’ Ordófféz Tofrésí las 
í.SOOpb'sétW'que depositó en la Delegación de 
Hacienda paraTedlmirse del servicio;
Servicio parâ hô }
Parada:-Boibón: . . !
Hóapiíaly ptevisíbñéE: Extremaííüfra,;9.“ capi­tán. ■ " '
HioJ% '
; Bigsilíib
DB-tlaAc:,-,: ' -  ̂ . 
'’***‘*̂ g*“̂  C3@:®apía:Éía;- - '
V l a l é c í a  a e í
Pá venta , en todos lo  ̂ BÍbi é̂s î ĵRéstenfaatáy
Ififrósarinos; Para-peiSdosiEMIte deLMbrŝ  Af#- 
donjuán Rosado en eirecurstJde alzádapre-biO, número 23, Máiajas*: ’ " *
. ®*citaCíones de la fuerza y
flombríído,comi3ión q«€ acompañada oor iní conferenció con el alcalde • •sin obtener por el 
ifactorte, por itfsuficiencla 
píd y 'princípáles hacenda-
pronto^; 
recursos 
dos, .... . ,
^  E | qrdéh ló aség^ikdb y ' tíor correo 
envío  ̂ . ^  ^
: ^ y ! ^ ^ í ^ ñ é i d e ^ é s ¡ £ d e  Mártíricos 
ingrezaroii ayef ojahqr. péíroa'' vagabundos,
srando ^sftetedos.fííéz,
’ comandante ■ d e . crucero de
guéwa aleraan Aí«HcÁ«níácorapañado.del vice- 
eonsul dera()uel ímpefio ent Málaga; visitaron 
ayer álaq autoridades. : 
D e rru m b a m íe a to ,—Ayer por la mañana 
se derrumbó e! muro del solar que existe en la 
pb lda  delGastilte; sin qué sfortunadameníe 
hubi&a que lamentar desgracias personales.
: B a»<ibéto .^L a‘éblGniá álemana obséquia- 
fá coh ün bánqUete en él Girculo Mwcantil, á 
te Oficialidad del cfücerb MUnchetí. sürtb en 
éiaiAépíai^ó;
■ 'Dicho bá.qtíé zárpárá el dóniíngopara Uh ar­
senal germ4niC();
. ,®ÍP V0pía.-T-La esiracie.prppajada póí al- 
güiraa jrateqhá'a iréferénfé á qiíé Vehia 4 bordo 
defcíufcerü AíMéMh, él principé dé Báviera, 
hárestófadb'ihclértá.
. Oposiciones. Según anunciamos, ayer 
diétqn Comienzo én la Basílica tos ejercicios 4 
la Ctenongte Doctoral,disertando el presblte- 





n o s  R P X e i Q H E S V I »  I » O F ü W U |L m m
Viernes SJjoviembge de lBOS
CALENDARIO Y CULTOS
N O  V I B M  B R Í :
Luna llena el 8 á 
6*35 pónese 4*55.
laa 7‘58 mañana Sol> sale
6
Semana 45.-VIERNES 
Santos de hoy.—Ssia Leonardo.
. Santos de mañana,—Sen Florencio y San 
Ernesto.
J u b ile o  p a r a  h o y  




Efemérides de la Independencia
6 Noviembre 1808.—Llamó Napoleón á su 
estado mayor, resuelto á emprender las opera­
ciones decisivas que había proyectado.
—El general Saint-Cyr situó su cuartel ge­
neral en Figueras. Su eiercitp se componía de 
25.000 hombres. \ .
6 Noviembre 1811.- E l  Empecinado; des- 
pués de haber tenido apurado el castillo de 
Molida, obligádd á deíar aquella pber|tí^^ 
acometió la Almunia,. cUyá;guai^n|ción fihqio*
M é d i e o - O e u U s t a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G ab in e te  d e  O p tica
Graduación de la vista para iâ  córrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropiad.
No se cobran honorarios, ...........
La casa Howe y Bóissier dé Londres, remitirá 
en elegantes armaduras dé copeha, NliQuel y Oro, 
los cristales que pl clíéntó ne,ceslte.-rCronw-Glas,‘ 
Roca y Roca del Brasii. „ .  ̂ .
Cristal Isométrlco, eí más recomendable por su
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á J2 y de 2 á 5
FAbrioa
de ta p o n e s  y  s e r r ín  de  co rch o
Cápsulas para botellas,, planchas para ida pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura > 
de ELOY Q R D pÑ^; ' 
Márquéf ndmerp l7.rs;j^aga.
Los guardias rescataron el abono,que se ha­
llaba en poder de Juan Rojas Romero, quien 
manifestó se lo había entregado en depósito el 
Maldonado Jiménez.
R ec lam ad o s .—A virtud de órdenes del 
Juez municipal de Colmenar, han sido preaos 
en aquélla villa los vecinos, Alonso Sánchez 
Benítez y Juan Sánchez Montañés.
B obo .—Aprovechando la ocasión de haber 
quedado abierto un balcón de la casa de hués­
pedes que tiene establecida en Marbella don 
Juan Gaitán Rodrigues, penetraron por aquél 
en las habitaciones que ocupaba don Carlos 
Moreno Suárez, vecino de Málaga, llevándo­
se un chaleco que contenía un reloj de níquel, 
otro de plata, tres cadenas ie  igual metal y 
23 pesetas en plata y calderilla, no tocando á 
á una caja que guardaba rélojés de plata y  
oro.
Tambiéu se llevaron del chaleco del huésped 
don Mariano González Romero un reloj y ca­
dena de plats y llLpesetas.
La guardia civirpráctica diligencias para la 
captura de los ladrones. *
D os p u n to s  —En Alfarnaté ha detenido la 
guardia civil á los vecinos de Záfarraya, Vi- 
cehté Sánchez Moreno y José Sánchez Bau­
tista, que se dedicaban á estafar á los jugado­
res de monte, teniendo su correspondiente ba­
raja arreglada al efecto^ que le fué intervenida 
V entregada al ¡uzeado.
El primero era el que tallaba y el segundo 
servía de y a n c ^ , habiendo reporrido diferen- 
tel puetrfos éjerciendó la lucrativa industria, 
pues siempre ganaban por la forma en que te­
nían preparada las cartas.
Los detenidos ingresaron en la cárcel ,á dis­
posición de 4a autoridad judicial respectiva.
Doña Lorenza Valera Alvarez, viuda del coro­
nel don Santiago Pérez Baisceras, 1.650 pesetas.
La Dirección general del Tesoro público decretó 
la devolución de 400 pesetas por ingreso inde­
bido de alcoholes á don Joaquín dé los Riscos y 
Riscos.
El Arrendatario de Contribuciones de esta pro­
vincia comunica al Sr, Tesorero de Hacienda, 
haber declarado cesante al auxiliar Subalterno de 
de la Agencia Ejecutiva de la zona de Gaucín, don 
José Martin Prieto.
J]t«talles d e  u n  eirímen'
D esde San P ablo (Jim ena)
en Teología y  en Derecho civil y  canónico, y 
abogado.
cPro patria ,» .—Excursión núraéro 63; pa­
ra él dia 8 Noviembre 1908,.
Punto de partida.—Local ue la Sociedad— 
á las ocho de la mañana, para tomar el tonvia 
en la Acera de lá Marina a las 8 y média en 
punto.
Itinerario.—En Itranvia hasta él Arroyo de 
Jaboneros y desde este pnnto á pie, á subir al 
Cerro de San Antón, pasando por el Lagárillo 
Blanco.
El regréso por el Arroyo de Gálica para to­
mar el tranvía en el Palo,
Almuerzo individual.
Caso dé suspenderse esta excursión por 
cualquier motivo, se verificará el Domingo si­
guiente.
A  M otH l.—Ayer salieron para’ Motril, á 
donde van contradoS loS]artistas Sacramento 
García y Enrique Lará, aplaudida pareja de 
baile.
E l cSatrú8tegai» .-rC on rumbo á Buenos 
Aires, zarpó ayer de nuestro puerto el vapor
P. de Satrústegüi.
En esta embarcación 120 pasajeros.
S e p e lio .-E n  el Cementerio de San Miguel 
fué sepeliado ayer á  las dos de  la tarde el ca­
dáver de doña Adelaida Luna Gallardo,de Mu 
ñoz Algar.
C ónsu l.—Procedente de Madrid ha llega­
do á Málaga el Cónsul general de Nicaragua 
en España, don José María Vargas Vila.
A bono  de ittdem nÍzec ipnes :-^P or el 
ministerio de la Gobernación sé ha dictado una 
real orden disponiendo que á los vocales obre­
ros de las juntas locales de reformas sociales 
se abonen las indemnizaciones por lás visilas 
de inspección que realicen.
1.® de Noviembre de 1908.
5r. Director de El P opular
Muy señor mío y respetable correligionario: 
Como el asunto de que voy á tratar debe co­
nocerse por toda la prensa de España, no sólo 
por ser persona de relativa preponderancia el 
protagonista de este drama sangriento, ocurri­
do en la ciudad de Jimena (Cádiz) sino por la 
transéétidencia que en si pueda. Vaer, debe pu­
blicarse, si á bien tiene v . hácerlo en las co­
lumnas déivallénté y desinteresado periódico 
qué tan dignamente dirige, trasmitiéndole 
v . árpié de lá letra cuánto de rumor público 
se dice.
m  h echo
Don José Rlvas y Velasco, político, cacique 
desde hace más de 25 años, del partido con<r 
servador,idirigiendo en esta fecha ia marcha 
de dos destinos de Jimena, tenia una cuenta 
pendiente con el maestro carpintero, Juan Co­
llado Infante, de 450 ptasi á pagar coa 45 fa­
negas de trigo. Como,el deudor no pudiera 
abonarle dicha cantidad, en trigo, como tenía 
convenido, se presentó á dicho señor Rivas y 
convino en darle 500 pesetas, rétirándose á su 
trabajó distánté unos 8 kilómetros de la pobla­
ción, dejando ordenado éq su casa la entrega 
de lás 5Q0 ptás. Su esposa, Juana Jiménez, en­
cargó á su hijo Juan Cóliado Jiménez de 21 
años, cumpliera las órdenes de su ^ d re , co­
mo lo: efectuó, presentándose al señor Rivas 
con 2Ó billetes de 25 ptas. en ios primeros dias 
de esta ^emans, entregándole dicha suma por 
mandado de su padre.
Et Sr. Rivás, admitió la cantidad y como le 
exigiera la presentación del recibo para inuti­
lizarlo, se negÓ,aduciendo que aquel no era el 
trato que tenía convenido y que no daba res­
guardo ninguno: el joven, que estaba, califica­
do entre estos vecinos de honrado, sin vicios, 
ni hacia otra cosa que cumplir las órdenes ré- 
cibldas, insistió de nuevo, dispuesto á no reti­
rarse sin la garantía que justificara la entrega de
£1 cabello se conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado, se 
vuelve áspero y gris, se reseca y cae. Para 
evitar esto es preciso comunicarle nuevo vi
gor, aplicándole un buen nutritivo. El mejo^ es 
L a  F lo r  d e  O ro, incomparable agua para
fortalecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.—Se v vendé en 
las perfumerías y droguerías.,
Ágiia Colonia Orive. Unica asequible á to 
das las fortunas éntre las extrafinas. , Onica es­
pañola acreditada en Esbaiia, Ünlcá higiénica 
con I®»" premio IX Congreso Higiene. P a ra  
prueba 3 rs. frasco. 3 litros 16 ps. E.®
Gura e l estóm ago é iatestiuos el - 
E g to m a ea ld eS m ^^ka rlo e,.
C b i e l i a r o R  d e  s é m i l l a  
clase fina blancos muy superiores se venden 
en la F á b r ic a  da  H onzLas,Pozos rDulpes 
número31. ,
A l m a c e n e s  d e  A l f o m b r a s  
En previsión de que las señóras lo ignoren 
nos permitimos anunciarles que los magníficos 
■ .................................. EiAlmacenes de Alfombras de la calle 
tos, 3 í de Aíadr/d, enviarán^ á ésta al viajante
isparte-
de la casa á primeros de Diciembre próximp. 
con grandes novedades y precios arreglados 
en AlfombraSi Tapices de Smlrna y de nudo 
hechos á mano, y en colores lisos y dedií 
jo. Moquetas, Encelas y  Terciopelos, etc., etc 
S e  a l q u i l a
XJna espaciosa cochera, capaz para cuatro
con vivieiída en la casa núms. 49 y 51 de 




Por el Ministerio de la Guerra fueron conce­
didos los siguientes/reti^os:
D. Pedro Lames Diez, comandante de infante­
ría. 375 pesetas. ■ , -i
D. Remigio Martínez Santamaría, sargento de 
la kúacdia civil', lÚO pesetas. .
Francisco Sánchez Sánchez, cabo de la guardia 
civil loo pcsctfls»
Benito Quevédo Méndez, carabinero, 28,13 pe­
setas. '
Nicolás Carretero Elvera, guardia civil, 2 ^ 6  
pesetas.
De Instrucción pública
El Rectorado ha admitido la renuncia preseiita- 
da por la maestra interina de Villanueya de Algai­
das, doña Concepción Salcedo López.
De Uariai»
laaaarjiaaajj!
V e n t a s  a l  
e b n t a d e
l l í a l l e  G p a i i a d a  y  P l a z a  dtil- l a  C r o n s t l i l i i : G l < ^ . * M á l a g a *
P r e c i o
y
G R A N  S U R T I D O  É N  T O t ) A  G L A S E  D E  J Ó V A S ,  E E N D E N T I F  Y  C O L L A R E S
L A S  U l t i m a s  n o v e d a d e s  e n  m e d a l l a s  r i c a s  y  e n  r e l o j e s  c o n  b r i l l a n t e s  
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, su* 
jetadores alianza y brazaletes í 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés ápese 
tas 4 '2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos
Las pthícipales Fábricas dé Suiisá "en Kelójéría nos hán concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas’inarcas á precios estipulados y reducidos para áümeñtar sus ventas.
¡223KSSSS12Í ■ m « t »  l i M t
Oran realización
'- d e  é a g l a t e n c L ^ c
Por real orden del Ministerio de Marina de 24 
del mes anterior, se saca, á concurso una convo­
catoria dé 50 plazas de aprendices de Artilleros dê  
mar; los aspirantes que sean inscriptos de Marina 
de 18 á 23 años de edad, elevarán instancia al Co < 
mandante General del apostadero acompañando 
su cédula personal y certificado de buena condiic- 
ta, terminando el plazo de lá presentación de los 
mismos el dia 20 del actual.
Buques entrados ayer 
Vapor «Andalucía», de Algeciras.
Idem «Industria», de Motril.
Idem «Cabo Boca», de Alicante.
Idem «Venus», de Cartagena.
Idem «Amo», de Denfa.
Ideth «P. de Satiüstégui»,.de Barcelona.
Idem «Altor», de Almería.
Pailebot «Pilar Teresa», de Muros.
Goleta «Manuel», de Caramifíal.
Pailebot «Pimpao 2.*’», de Vianna do Castello. 
Baques despachados
Vapor «P. de Satrústegüi», paira Buenos Aires 
Idem «Iberia», para Cádiz.
Idem «Andalucía», para Almería.
Idem «C. de Mahón», para Melilla. S  
Idem «Cabo Roca», para Bilbao.
Idem «Venus», para Amsterdam.
Idem «Tordera», para Liverpool.
Idem «James Haynes», para Puente Mayorga.
Carros Allcautinós
Habiendo fijado' su residencia accideiitálmente 
en esta capital el representante de lá fábrica >dé 
carros faeneros y de caminos de Novelda (Alicán 
te) don José María Canto Sepulcre, Pozos Dulpes 
23, tiene el gusto de ofrecerse al público para 
cuantos encargos deseen confiarle, con la seguri­
dad de que quedarán altamente satisfechos de la 
sólida construcción y buen gusto. Dicho señor fa­
cilitará presupuestos de la clase de carro que se 
le pida, y con arreglo á los distintos trabajos á 
que se quiera destinar.
José M.^ Canto, Pozos Dulces 23, bajo
Café y  R estau ran !
eMBmAN7£S Ú£ ALpOJfÚL ¥imC0 
arcf .QlQriá dé4ráMlto,y para él consumé con 
todos los derechos pagados. : ',
endeh los vinos de sii esmerada élabbración. 
aldepefiás superlóres blanco y tinto de 3*50 y 
4 Pésetas arroba (|e 16 2¡3 litros.
COI de 16 grados 19C6 á 4 pesetas, de 1904 á 
4,5(jL de 19:}3 á 5, de ,1902„á 5 50. Montilla á 6, 
Madera á 8.
Jerez dé 10 á 20. Solera archlsuperior á 25 pé-
seta|. Dulce y Pero Ximen á 6*
M lestro á  6 y 6,50 pesetas.
M)scatel, Lágrima, Málaga color y Rome .desde 
8 pt2 8. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino" á 
10 pi setas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
To dos los vinos por bocoyes un real menos y eii 
partí las importantes precios especiales..
T ém h lén  se yendeun autqmóvildq 30 caba­
llo,s»|casi nuevo.
iZCDitovio* Alameda 21
Sémanalmente se reciben las aguas de estos ma 
hamiales en su depósito Santa María 17, vendién 
dosis á 40 céntimos botella dé úá litro.'
P ro p ie d a d e s  esp éo ia lee  
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: SantaMaria, 2Í,'coh püérta en calle 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 'ser 
estimulante. . . .
Es un preservativo eficaz contra eniérmédades 
inféceiosas.
Mezclada con vino; es un poderoso tónico-re- 
cqnstituyente. ,
Cura las enfermedades dél estómago, producidas 
per abuso del tabaco. ¡
Es el mejor auxiliar paralas digéstiones difi- 
ciles.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
4 0  o tm os. b o te lla  d e  1 l i t r o  s in  casco .
U Nuevo procedimiento de tomar la levadura de cerveza 
W  V /  IVI r  I I I I V I I w O  evitando todo mal sabor y produciendo los mismos bue- 
los resultados,—De venta en las farmnclas y droguerías principales.-^Agentes distribuidores: Hijos 
de Diego Martin Martos.—MALAGA. • • ■ ‘ ^;_________ '■
GRAN FABRICA DE C. MENDEZ BAü.— ESTEPd NA
' Fabricación esmerada en tódas jas clases que desee el consumidori Corcho en plancha 
para artes de pesca y discos para boliches y sarúinales.
Planchas contra tí  reuma y enfriamiento dé h s  piés, propias para salas de labores,
comedor y mesas de cafés - - '
Depósito, cálle SantaMaria, 8, Málaga (Sombrerería)
Í L a  p r i i i á L é f  á
tetiér maquinarla^ con todQslosLa casa Pabón es la que jnás barato vende por 
adelaqtos modernos en ia fabricación de platerfá.
T odos los artículos qué fábrica compitep extranjeros e n p te c io y c a -
lid a d i-: ■
Cadenas oro 18 küates á 3*50 francos el gramo.
Pulseras y cadenas para. señoraA 4 francos el gramo.
Todos los aTtículos  ̂pn oro 18. kHates son garantizados con marca autorizada por 
el Ministerio de Fomento. El que compre por velor de 60 pesetas se le regala una 
eortija4e 5 pesetas cómo anuncio dé iq casa.
Fábrieá ORwias 23
S u é u v s á l  2^^^
S U O B S  0 B  B ul a  . .m b N ''t‘'A:Ifc’GÓ N
FABRICA DE PIANOS
Almftoén de mástoa ó htstrvunLeii.tos
Oran surtido en piábés y armonlums de los m is «crestados; eoustructoreS españoles y extranjeros 
-Justrumentos músicos de todas clases.—Aecésorios y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales eh Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 4.2.
Venta al contado y  á pjázóá.. Úompoatnras y  repanveibnes
L a  L e b a - 'J o e lA  J i^ á p q i ie z  C á l i z
PLAZA DE LA CONSTITUCION-MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde.Oe tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diarlo, macarrones á la napotitána. Variación 
en el plato del dia. Primitiva Sólerá'l^é Montijla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo |de 
la Parra.)
V B N T A N A »
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por áu tama-
KOS
mgar n i n m u c /> á  i-v r  ’i  j  r \  A
la cantidad: dando por^resultado, que eíseñor^ Q f ^ n  Ü B p Ó S l tO  (36 0 3 1 0 0 0 6 8  
Rivas se incomodó hasta el extremo de decirle| ^  . , .,V
Vegetales, Artificiales y  Mineráles 
Torre del Mar (antiguo almacén dé dQii Juan lz>
barbón encina crlvado, quintal . .. ; 
Carbón quejigo superior, Ídem . . .
Carbón de Paris, id e m ..................... .....
Carbón para máquinas de vapor, idem. 
Carbón para fraguas, idem. . . . . 
Cok, idem . . . . . . . . . . 









quesu padré era un sinvergüenza y él otro, 
por no cumplir io que trataban; el joven llamó 
la atención, que fué escuchada revólver en 
mano. En éste acto usó de una faca dándole 
ocho puñaladas, más ó menos graves, pues la 
faca no tenia punta. Al cometer el hecho se di­
rigió al Ayuntamiento presentándose á don Mi­
guel Roche,encargado de la prisión, díciéndo-
e que lo metiera en un calabozo por haber ma- . . .
tado á uno. i Pajas de trigo á 70 céntipiba jwrqba, así como
El pueblo se escandalizó, no por que no es-i ¡oda clase de Lozas, Escalian#^ demás Hidráuli- 
té acostumbrado á presenciar casos ae esta ín-1  ̂precios de fábrica.
ño. oara almacén. En esta r^aexién informarán.
F r i e e l o n e s  m e v e u p i a l e s
F r a n q ^ n d l o
Y COMP.
P r i m é v a e  m a t e ó l a s  p a j * á  a b o n o s  
F ó r m u l a s  e s p e e i a l é s  p a r a  t o d a  e l a s e  d e  c u l t i v o s
EN
Contiene el 50 0;0 de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquélo, Puerta dél Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
D i r e c c i ó n :  G r a n a d a *  A l b ó n d i g a  n d m s é  1 1  y  I S
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS ANt io u a  ĉ s s a  d e  d o n  n ic a sio  c a l l e
F. Masó Torruella En este establecimiento se acaba de recibir un extenso y variado surtido ien articulos novedad pa-I, para Señoras y Cáballeros. Lanas para vestidos desde 0.50 cen-
dote, sino porque nadie crefa que al señor Rí 
vas hubiese quien se atreviera á mirarle con 
malos ojos.
Esta noche ha dejado de existir el señor Ri­
vas, á consecuencias de las heridas,y el joven 
Callado saldrá para la cárcel de San Roque á 
esperar la horade suoondena. Yo, por mi 
parte, deploro el desenlace, pues no soy par­
tidario de que nadie disponga de la vida de 
otro ¿petOí'y;un padre, no tiene poder? ¿Qué 
hijo ve con calma que le ofendan á su padre? 
El señor qué ha dejado de existir¿no tuvo otras 
palabtras qué emplear para con un hijo, más 
que llamar á su padré sinvergüenz?
Descance en paz el S r .. Rivas y la justicia 
mire con piedad al joven Collado que ai que­
rer vengar la ofensa hecha á su padre, lo hizo 
de tan mala tñanera.
Si puedo adquirir irtás detalles los remitiré.
Graéias líHl, Sr. Director; y disponga como 
siempre de su aftmo, y  s. s. q. b . s. ma, L. 
Martin.
En partidas precios convencionales. Ventas la 
contado.
G r a n d e s  a l m a c e n e s




SECbiÓN ESPECIAL DÉ ESTA CASA
Estenso y varíado surtido en artículos de lana 
para trajes de Señoras y Caballeros.
Grandes novedades de algodón para la próxima 
tenmorada.
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mantones y toquillas dé punto, t̂o- 
do á precios muy reducidos.
SASTRERÍA
Se confeccionan trajes de.todas clases.
Máquinas agrícolas
Por ferrOCártit. ̂ Catorce sacos con arroz, á 
la orden; 30 barriles cóñ vino, á Sánchez; 22 
sados Cotí hárina, -á López; 30 id. con id., á 
Madroñero; 800 barrás de plomo, á Herrera y 
compañía; 40 sacos con afrecho, á Orellana y 
compañía; 18 sacos con azúcar, á Peña; 32
barriles.cón vino, á Gámez; 40 barriles co^al-
cohol, á Gilabert; 90 barras de plomo, á Tai- 
llefer y compañía; 16 sacos con avellanas, á la 
orden; 4 cajas con carburo, á Francisco SoUs; 
12 fardos de tejidos, á portadór; 25 barrites 
con vino, á Durán; 14 fardos de tejidos, á Es- 
tévez y Sánchez; 30 sacos con azúcar, á 
Puente; 8 cajas con jamones, á Feanáiidez; 15 
sacos con azúcar, áCestino; 11 barriles conM au soleoá  B afaal Serrano.—Después, , . i» .. .r r,
de publicar las cuentas dé la construcción del Ivino» í  MartlMz; lS  sacos cm 
mausoleo erigido en el Gementerio de Ronda «>5 ÍO 51.  ̂bultosi
al inolvidable fundador de La Amistad, escri 
be nnestro colega Fénix:
(Hemos observadd que algunos dé los me-
de muebles, á Merino; 120 tablones^e made­
ra, á Alvarado; 17 sacos cen cacao, á Leovi-' 
güdo García; 15 barriles con alcohol, á Ma«n ra o c uu i u uc i -, -••“'i;:'"---- ’ — v i "  ”  ------T  i  T ,
jores amigos de Rafael Serrano no han contri-1 sacos con arroz, ^ terónimo
buido á la suscripción 'para erigirle éi mauso-1 y
leo, seguramente porque ño sé han enterado ó I tabtoneá de madera, á [cénvino, á la orden. 
mmmmmmsmitam
Martínez y 5 barriles
D eléÍá® íii dé Hacienda
I Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 111.870,56 pesetas.
lá
porque lo dejaron con la mejor bueña fé para 
última hora.
Nunca es tarde para cumplir con este sacra­
tísimo deber. Los restos de Rafael Serrano 
descansan en una fosa que se ha adquirido 
por diez años: es menester que reposen allí á 
perpetuidad para que no se malgaste el dine­
ro empleado en el mausoleo y será preciso 
que esos amigos fieles contribuyan con su 
óbolo á completar la obra. Asilo e8peramo8,» ^ E ® * ® * S S o r ia  ?iu^^^^Unimos nuestra excitación ^  la del ̂ juerído ^   ̂ jumiaaos, uesdeiasonce
jcolega.
Hoy cobrarán sus haberes del mes de Octubre 
Último en ia Tesorería de Hacienda, los individuos
ülSsoáiidalo.—Por escandalizar en la vía ’ Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
púbiiC^i ba sido deñon9tedO;ál Jue? muñic^al pasivas se han concedido las siguientes pensió
de Beitegalbón, el beodo Pedra Ldpez 
xorla. V V
H urfto .—En Pizarra ha sido detenido Fran- 
d sco  Maldonado Jiménez, autor de ía corta 
de  árboles en propiedad agena y del hurto de 
dn sácd dé É ^ h n ^  ^  Cartióñ Ál- 
conchel.
ues:
Doña Agueda Ludovid Roca, viuda del teniente: 
don Mariano Guillén Nieto, 470 pesetas.
Doña María de los Dolores Cabello Gisbert, 
huérfana del primer teniente don José Cabella 
R uIZ(^,50 pesetas.
Doña Antonia Leba Diaña, madre del soldado 
Ju^n Fernández Leba, 182,59 pesetas.
Arados Brabant Melotte y de todos los sistemas. 
Gradas, repartidoras de abonos y sembradoras. 
Trilladoras, desgranadoras de maiz y cortafo­
rrajes.
Segadoras Deering, molinos trituradores y de­
más aparatos para las industrias agrícolas.
A l b e r t o  Á h l e s  y  I S a ó r i d
Para precios é informes:
José M olina B urgos
S a li tre  n ú m . 9 .—MALAGA..
ESTACION DÉ IÑ VIÉBNO
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y  ex 
tranjeras.
Amigos de señoras confeccionados, al­
tas novedades y últimos módelós dé Pa 
rís y Viena.
Boas de plumas y piel en todos tama 
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artícu­
los para caballeros, tanto para trajes 
como para abrigos.
Magníñeo surtido en alfoml^ras de ter-, 
ciopelo, moqueta y  cardelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ñoras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos én corsés, marca francesa exclusi­
va de ésta casa.
ra la presenté témporada de inviérno.________
timos, frareia id. id. 0.25 idem. Terciopelos, artículós de punto, Corsés/ abrigos, alfombras, paños, 
cobertores y todo lo concernlenté al ramo de tejidos á precios de fábrica., ' ’
Especialidad en, corte inglés, togas, amazonas. Uniformes plvilés. Militares y académicos. Se ha< 
ceñ toda clase de trajes para caballeros^ niños. ^  ^
Visitar'esta casa antes de hacer sus compras. Nicasio Calle 7, Moreno' Moñroy 7, Málaga,
ma
A l m a c é n  d e  G e v e a l e s *  —  A t a r a z a n a e  1 0 .
F x p o p t a c i ó i i  é  I m p o r t a c i ó n  
V E N T A  A L  D E T A L L




SANTOS, Í4 y GRANADA, 31.-MALAGA 
Bsfáblecimiento de Ferretería^ Batería do Co­
cina y Herramientas de todas clases. '
Para favorecer al público con precios muy vmi- 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pt8.‘ 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -6 * 2 5 -7 -9 —ÍO, 
90-12,90 y 19 7̂5 en adelante hasta 50 Ptas,
Se haée un bonito regaló á todo cliente que com 
pre por valór de 15 pesetas.
B á l s a m o  O r i e n t a l
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
Dé venta én droguerías y tiendas dé Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «Ei Llavero».' '
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Constrúcclón y Reparación de toda éláse de ob-* 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J .  G a r e i a  V á z q u e z  
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
5'Noviembre 1908.
0 e  T á n g e r
Noticias indígenas anunciaron un reñido 
combate entre la mehalla de Tugui y los aska- 
rls.
Ignóranse los motivos de la lucha.
Dicese que Tugui continua fiel á Abd-el- 
Azis, pretendtendó proclaúiarlé nuevamente 
sultán de Marruecos.
Las autoridades han restablecido el orden.
De L isboa
H o m en a je
El prinéi^é Cristian de Dinamarca y los ofi­
ciales dél crucero danés {surto en la bahía, de­
positaron coronas de flores naturales en la 
tumba del rey don Carlos.
I " D e eleoolones
, En ochenta Ayuntamientos se han presenta 
 ̂do catorce republicanos, resultando elegidos.
J ‘ D e  i p e n d a ^ á '
I Se ha hundido lá techumbre de un lavadero, 
.quedando entreJos escombros tres mujeres y 
un niño. , ¡
I p e  M a r s e l l a
* Ha Ilegado:eL vapor japonés Tamhamart, & 
; cuyo bordo viene el cónsul de España en To­
kio, señor Castillo. '
I D e  B u ó b o s  A i r e s  
I Las cámaras aprobaron por unanimidad el
S é é o m ^ á x i  s a e ó s  v a c í o s *  -  B i t  v e i i t á l i i k p o i r t a n f e S p i k r t i d a s *
y Bra-tratado de arbitraje entre la Argentina
siL ...... : ^  v ;
D e  Berlín
X lvededor die la  in te rv ie w  - 
Lá prensa alemana empieza á encalmar sus 
juicios respecto, á la interview del emperador 
que publicará Da//y Itíegraph, viéndose ahora 
que se ha incurrido en exageraciones,resuItan- 
dQ falso cuanto se puso bocá del Kaiser.
Sé comentan con Henergiá'los distintos rumo­
res y versiones disparatadas acerca de ia jpo- 
litica alemana que insertan los periódicos ex- 
trangeros. ^
La opinión comienza á creer que Buiow ha 
procedido leal y correctamente, reconociendo 
las extraiimitaciones y haciendo ver que el 
eihperador nó ña faltado.
Asegúrase que el canciller continuará en sti 
puesto. ' ^
La mayor parte de los periódicos esperan 
que no se realicen los deseos de la prensa ger- 
manófoba extrangera y confian que pronto re­
accionarán los diarios de fuera de Alemania.
D ite rp e lá c ió n
En la semana próxima comenzará én el Rei- 
chstág la Interpelación so^re el incidente men­
cionado. '
Créese que el debate sé mantendrá en tonos
K  al apreciar la conducta del emperador y r.  ̂ > ' ■ ■
L a  p re n s a
Los periódicos aconsejan unánimemente al 
Gobierno, en nombre del país, que rechace á 
tod# costa las inadmisibles pretensiones de 
Alemania en el asunto de los desertores de Cá-* 
sablahea, negándose á excursarsepor la acti­
tud de los oficiales franceses, pues serla una 
humillación:ábdicar de la dignidad y el honor 
nacionales.
.-. Además, estima la prensa que ai ceder en 
esto Francia tendría que ceder siempre, pera 
lo sucesivo, en cualquier otra reclamaciones.
A c titu d  d e l G o b iern o  
Según Le Matln y Le Petii Parisién, Mr.’ Pi­
chón ha avisado á Alemania que el Gobierno 
francés ácepta, únicamente, el arbitraje inte­
gral éobre los hechos de derecho en orden á 
la detención de los legionarios, añadiendo quC' 
no excusará el incidente ni libertará áiosjdé- 
sertores. . . . .  . |
^ , .• H u in o r
VAction acoge el rumor de qué Ciémendéaú
ábaftdó'iíáiá elpodéí ánfes dé péfelá lás 'cotf* 
diciones impuestas por Atemányá*.
De
5 Noviembre 1908.
O e  L a s  F á l H i i a s
Hoy celebró cabildo el Aj^uotamiento de San 
Lorenzo, bajo la presidencia del alcalde don 
JuatiPonce. : ......-
Al salir éste de la Casa Capitular, el pueblo, 
amotínádo, le peisiguíó.' Más dé doscientas 
personas te acosaron furiosameiite,'causándo­
te heridas con palos y piedras.
La guardia civil Intervino, practicando di­
versas detenciones.
í  o e i ú o t i i i t o
En el relevo-ñé lás diez dé anoche en las 
minas, hubo algunas coacciones.
Los huelguistas están descorazonados, al 
ver que los compañeros no les secundan.
D e Z a ra g o za
gando á las nueve y Cuarentá/V clnéo minutos.
A pesar del mal tiempo vif^tó el balneario, 
la Granja agrícola y  lá  Es
i á p o ^  
meüte. - -  #o.IcI6ii, detedlda-
Hacen ia excursión en. coche.
D e  C f i r u f i a
huelguistas apalearon á varios
D á  B arcelon a
El próxim 
guerra párr
C onse jo  die g u e r r a




T ra s la d o
El gobernador marchará en breve á Grana­
da, con liéencia.
^  Nos aseguran que en la nueva í'combinación 
pasará á otra provincia. -»
O freo im iem o
Parece que Maura ha ofrecido incluírien los 
presupuestos anualmente una cantidad para 
las obras de la cúpula central del templo del 
Pilar. /
Dé Avénys del Mav
Toda la noche estuvo lloviendo á torrentes, 
con acompañamiento de grandés truenos.
Esta mañana seguía la lluvia y amtínazabá 
continuar todo el día.
f«y. que debió abandonar elcástlllo de 
Santa Florentina á las Ochó y media para vol­
ver á Arenys, hubo de retardat la Salida, Ue-
B O S  K B  10 IONES
úam&m
;
dactóf de Podle Cafala, por supuestas inju­
rias á las autoridades militares.
C onferencia
En el centro República catala dará mañana 
una conferencia republicana Don Amadeo 
Hurtado.
De Cádiz
Un malhechor asaltó la diligencia en que re­
gresaba una distinguida familia de Chipiona.
El cochero fustigó los caballos, por lo que 
el bandido hizo varios disparos, sin causar 
daño.
Los guardas jurados lograron detener y en­
carcelar al criminal.
Do Valencia
Anoche se repitió la tormenta, 
la mayoría de las calles.
Los bomberos salvaron á un anciano para-
En los barrios bajos precisó soltar todas las 
caballerías que estaban en iás cuadras, para 
evitar que se ahogaran. '
DeAvenys del Map 
En el castillo de Saníá Florentina, propiedaá | 
del conde de Muntaner, vérificóse unirbahque- 
te de noventa y tres cubiertos, en honor del 
rey. i
Comenzó el acto á las ocho y media, duran-- 
do dos horas.
Servioio de la noche
Del Extranjero
5 Noviembre 1908. 
De LiSi Habana
En Santiago ha fallecido Estrada Palma, pri­
mer presidente de esta república.
D e P arís
Consejo
tes 6 de Noviembre de 1908
De Madrid
En e l Consejo presidido por Falliéres,todos 
los ministros reconocieron la imposibilidad de 
inundándose aceptar las proposiciones alemanas, referentes 
al incidente|de Casablanca.
„ _ En los centros políticos se dice que de eo­
lítico que quedó abandonado en la planta"baja|*ocarse araba.-? potencias en actitud concHia-JciaTsoiííe^losabusor^^ “S
deunacasa..
' Desmintiendo iiii rutiioi?
Besada ha desmentido el rumor tíe que pro-
5 Noviembre 1908.
Impresione» parlamentarias
 ̂ El debate de hoy sobre los alcoholes ha si­
do importante.
. Bcrlanga propuso como fórmula el impuesto 
de 20 pesetas por hecíólitro de alcohol vínico, 
se y esforzó en demostrar que podía ser la 
base de concordia, reconociéndolo así todos 
los interesados, menos Carner que se mani­
festó intransigente en que la destilación no 
sea libre.
Besada rnostró sus deseos de qui? se llegue 
á una avenencia y aceptó, para estudiarles, lo 
propuesto por Besada, á fin de que se discuta 
y vote.
En el Senado reprodujo Palomo sus denun-
i l   s, ras. |  El importante periódico Le insería ui
J Después se celebró en el patio del casíillo ldespacho dé Betiin, participando que la Gace
Pichón y  E adoiia
En la corffereríCta qué hoy celebraron Pichón 
y Radolin, éste expresó la esperanza de llegar 
á una transacción en el incidente de Casa- 
blanca.




un concierjo, presidiéndolo la corte de amor, 
á la usanza del siglo XV.
La fiesta resultó muy lucida.
De Wbao
A las ocho y media de la noche terminó él 
Consejo de guerra edeb ado para juzgar al ca­
rabinero Zorrilla. -
Declararon variós fe tigos, poniendo de f|p- 
lieve los buenos p n ted  ntes del reo y su cons­
tante respetuosidao pe a con los jefes.,
El físcaUnformó, y  n? bailando en el hecho 
ninguna atenuante, ,jidió la pena de muerte y 
1.500 pesetas de indemnización para la viuda 
dél sargento. í , v , ■ > ;
La defensa sostuvo la irresponsabilidad íel 
procesado,por ser demente. Citó distintas opi­
niones y dió lectura de una carta, que patenti­
za’ la locura.
Afirma que se trata de un enfermo que pa- 
déce monomanía persecutoria,y termina solici­
tando que se le encierre perpétuamente en úti 
mánicómio. . 5 5
a\l ser interrogado el reo, contestó con en­
trecortados sollozos.
ta de Koenígsberg asegura saber autorizada- 
hiíenté que la paciencia de Alemania comienza 
állegárallimité.
Dice támbíén él citado periódico alemán que 
se hace preciso hablar claró muy pronto, si 
Francia UD acepta las: proposiciones, que le hi- 
éierá el gobiernó gérmáhipO. '
B De Beplín
Lee datos demostrativos de que la cuota 
es la única que se puede ob
^  nilnisíro le contesta y dice que el Gobier- 
no considera el proyecto como cuestión fun-
la responsabili­
dad que pueda caberle.
« gabinete está dispuesto á oir
y atender las reclamaciones que se hagan en 
de|ensa de todos ios.intereses. ’ -
r/ometió que en caso de llegarse á un 
acueroo aceptará la cuota que se señale, siem- 
Tesoro obteng^a cantidad que se, 
próximo presupuesto, supri- 
* ® devoluciones y quedando el minis­
tro autorizado para eSevar el impuesto al veln-' 
te ppí ciento si en el primer semestre no se ha 
*^®o^dado la cantidad presupuestada.
. . i S ?  Berlanga acepta la proposición, am- 
plíanap por un año el plazo para la recauda­
ción.
Ej marqués de Mochales en nombre de los 
manifiesta que éatós opinan que 
necesaria para sus intereses, 
^ í r á n  en representación del comercio de 
ta.dec’ara que no habría obstáculo para
“La Previsión Andaluza,,
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
825.000 pesetas
yecta retirar la reforma de los alcoholes.
Añadió de que está dispuesto á que se lie” 
gue á la aprobación, sin modificar su crUerío* f ^
por serle imposible acceder á lo que soHciiaa ^
ios catalanes. - | cree que la urnca forma de solucio-
Conyopsaeito asitoada ,
Durante la reunión de las secciones dslj bierno;acepte ia cuota de veinte ifesetas 
Coflgresollamó la atención la conversación Ravéntós aboga por la destí L i ó S  
animada que sostenían Urzáiz y los soüdaJ Léese un voto%aVuIa7al
' 9 Gracia y Justicia.
También se lee un díctámen concediendo
ríos.
S E N A .D O
Cámara Opciai de Comercio de Madrid.
D ' i . s Quinta de 1909
Weresados es d>ehs
Pop 800 pesetas sin más gestos ni desembolsos
doce°aflM'de^espÓMebmda^éTlíéíteS?de^l5M 
y ^ m á a  d a l o s ° ? S Ú e  Í S i S ®
Preside Azcárraga.
Jura el cargo el Sr. Salazar.
Palomo se ocupa de algunas cuestiones íe- 
íacionadas con la enseñanza, especialmente |3e
En él ministerió. de Negodiós Extfahgérós j ia  carestía de ios libros de texto, denunciando 
declaran que el propósito de Alemania consis-| ajbusos. |
El ministro dp Instrucción pública le coniés-
D e  Alm ería
1 T em p o ra l;Desde hace dos dias reina un fuerte tempo­ral.;
En el mar han caldo varias chispas eléctri­
cas.
In u n d ac io n es
El alcalde de Adra comunica que por efecto 
de las lluvias, hállanse inundadas muchas ca­
lles.
La guardia civil y los vecinos trabajan pata 
evitar desgracias. ,
Varios pueblos de la provincia han sufrido 
graneles daños.
Continúa amenazando la lluvia.
De Las Palmas
La plaga de las langostas, formando ,gran­
des y espesas manchas,cubre los sembrados y 
ha invadido los pueblos del centro de la Gran 
Canaria. . . „  ,
En la costa del Sur ha arrasado los campos 
de tomates, patatas y maíz, creyéndose que 
asolará las cosechas de toda la isla si no se 
adoptan rápidas y eficaces medidas para la ex­
tinción del insecto.
La prensa de Las Palmas ha emprendido 
una enérgica campaña contra la Diputación de 
Tenérlfé, que nada hace para socorrer á los 
pueblos invadidos por la asoladora plaga, á 
pesar de tributar esta provincia por el concep - 
ío dé contingente mayor suma qtte todas" las 
(del archipiélago.
Entre ios isleños dé Lagos y Algarve reina 
extraordinaria alarma á causa de haber apare­
cido la langosta roja en las tierras próximas á 
la costa. * ■
De Palma
Han sido puestos en libertad los treintidós 
emigrantes detenidos en Barcelona por embar­
car con documentos falsos.
DeBiúpgos
Al entierro déf jesuíta padre Calzado asis­
tieron hiüchas personalidades.
De Madrid
5 Noviembre 1908. 
Gestiones
Sáncíiez Guerra ha dicho que á pesar de t oJ_t __ .... f «Ív'MM Al-’.. T4M'
te en que á la mayoría de los puntos del Híi- 
gip que ha de someterse al arbitrage, antece­
den las siguientes aeclaracrones: '
Alémaniá lamenta que él Agénte de Casa- 
blánpa' no; M iédk  prúdeníe,mente daiidó á los 
.desertores, un salvo, conducto. ' l
Francia, á‘ su vez, deplora ejue los spídádós 
de su ejército mtervinieran violentaraenté en 
ios actos rque el Agente resHzaba, en él éjerci- 
clo de sus funciones. ■ ^
Asi Francia se* ahorrarla las escusas oficia­
les y evitaríase el desagravio del Agente. 
■ '\;;,D e:.'B eÍ0a*afáé/''^ ;'
ta s  do3 úlíiiríás sesfdnés déla Skoupchtina, 
han sido -secreíaa.
Leyóse un mensaje del Gobierno sobre la 
Situación política y haciendo cónsideraci jnes 
resjpécto á Ió3 sentimientos de equidad de las 
póterteias.
También se exprésá^'en el documento la es­
peranza dé que las feclaraaciones servias al- 
I caneen justa.satl!?fáccióny se déclárápor últi- 
[raoquedébénésperársepacMcaraén^^^ lasde- 
éisionés de la conferencia. ;  ̂^
’ Dé P lw iM a s
5 Noviembre 1908.
De Bilbao
El Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, 
ha acordado peSir el indulto del reo Zorrilla y 
conceder un socorro de 250 pesetas á la fami­
lia del sargento asesinado.
Otras entidades y personalidades han pedi­
do también el indulto.
Loa pieesupuGstcs
Parece que mañana comenzará la discusión 
í los presupuestos.
CJanailejas
*» .jja- j  ----------I-"------ ------ .-f'- i Canalejas se encuentra en cama, á conse­
ta diciendo que se instruyen- las necesatiasj cuencia de un enfriamiento, 
averiguaciones. ? -  |
. El señor Gil Robledo reproduce su proyecto I p s i «dé ley .' ■ ■ ^ actual pasan á la reserva los gene-
Escartih afirma que algunos catedráticos I Sánchez Mira y Warleta.
cometen abusos, contrarios á los ; intéraesjtjjg^fejig®^®” ®̂® correspondeh á infantería y ca-
jLa libre destilación
I Los diputados catalanes han acordado pedir 
I la libre destilación del alcohol.
Bnfermo
paíedfátlco de medicina y exministro de-
privados de ios.áiumnos y de sus respectivas
famihaSi , - :
Mellado defiende al profesorado español.
Se entra en la orden dei día.
La cámara se reúne en secciones.
, Reanudadó el acto, se apruébá un proyecto 
de^arretera y se vota otro en definitiva.
Se da cuenta del resultado dé Iás se 
y levántase la sésión á las seis y diez.
De B arcelona
D o n a tiv o
El rey ha donado. 5.C00 pesetas para los po­
bres.
¡V a y a m io d o l
En la calle de la Magdalena se halló esta 
mañana un objeto que inspiíó sospechas, por 
lo cual dióse avlso a! carro blindado, resul­
tando luego que era un tarro de ginebra, va­
cío.
A  su s  re s id e n c ia s
Las tropas que vinieron á la gran p.irada, 
han marchado á sus residencias.
T o rm e n ta
s mócala, Alejandro Sanmartín, se, encuentra
4ó las secciones I gravísimo.
«B1 M u n d o »
Dice El Mando que en los pasillos del Con- 
A fac .. I t gresó leía Moret, ante  ̂ un grupo de amigos.
Présíde^D aíf ̂ ” ® ^ sesión. I vaftos párrafos de una carta que ha recibido
S , i fdelBarcelona, dándole cuenta de ¡o ocurrido
vecto^elativn alpro- en el teatro Romea la noche en que asistió elye«o relativo, a la concesión de un crédito |  rey. ^
vfcio?s?£fo<í^^ á ser-j Según las noticias comunicadas, unos ofi-
r inrpnfr ^  ^ , ¡ciales que se hallaban en él teatro y que ya se
íe ¿ a ° ó r e L n f f  que sentían molestos por lo de las banderas cata-
ministroqSI SS S  ¿ S o s  te""*
X. i menciona otras cosas importantes
activen los trámites f que Moreí ha reservado.
M la sobre el Tajó! Nosotros seguimos creyendo — escribe el
E í m i S o  del S S  fo V périódico-que Mdret se limitará á comentar
fiflSíía r Ivma? °  ® contesta. f estas y otras cosas, sin decir oste ni nioste en
b eS ac ló n ^o u T L S L ® ^ *?„.^ó-|el salón dé sesiones, al menos mientras ho se
i®® disposiciones ultima-1 resuelva el concurso de la escuadra. 
impedir los rúbós en ¡os ! £ñ otro suelto dice que los oficiales Ijega- 
T I * i dos de Barcelóna quitan importanciá' áí inci-
S S e í i e  interesa. ¡ dente de los compañeros, pues todo se reduce
ladarre?Dficto â i censuras fo m u -|á  que varios oficiales comentaron la profusión
Ln consejeros i de banderas catalanas en el local, no habiendo
más que una española.
Desmiéntese que aquéllos adoptaran deter-
Llorens habla de nuevo,denunciando ciertos f ¥?<aíii«íATr«abusos cometidos con !n.<i rupíiior .̂i „ . ^ e u m o i i
La Junta superior tíe Seguros celebró sesión 
prepáratqria dé la que sé verificará el sábado. 
G a b i ^ i ó H t o  v a  á  L o n d |* e s
^  Han experimentado bája las acciones dél 
banco.
Recaudación
Durante los diez primeros meses dei ejerd- 
clQ corriente, ha .recáüdadó el .Tesoro,, por tp 
tributarios, la, suma ; dé, pe^ 
setas 83^082.435, e^xlstiendo una diferéncú en 
« 2 2 ?  cohtparativaniepte con el
anterior, de 3.255.792.
Sobve los aleoliole»
_ Terminada la sesión del Congreso, Besada, 
juzgando el aspecto de la discusión sobre los 
alcoholes, dijo que habla aceptado la fórmula 
para estudiarla', estabtecléndóía si médiante 
ella se obtiene la cantidadéáíeuladá céñ des­
uno al Tesoroíy réservándósé él dér^echó de 
elevar el impuesto en ün ’20rioí lOO 'si no se 
recaudara la Súma apétecídS; "
Bolsa .̂ e MadrJLd
Perpetuo 4 por 100 lnterior...ii
5 por 100 ámortizablé.......... .
Amortizable al 4 por 100...........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España......
» ; » Hipotecario.,.,
» Hispaho-Americáno.
» Español de Crédito.
» de la G.* A. de Tabacos. 
Azucarera acdones preferentes 
Azucarera » ordinarias..*. 
Azucarera obligaciones..........
Cambios
París á la vista.................... .





























]B» L  TVf
Clientela y tiene el gusto de 
participarle que ha recibido los nuevos géne­
ros de invierno, procedentes de las mejores fá- 
Drlcas del país y extranjero, en su nuevo esta- 
bleclmierto de sombreros, calle dsl Marqués 
de la Paniega núm 21 (antes Compañía). Esta 
ocasión me proporciona el gusto de saludar á 
m s fporecedores,ofreciértdoles mi nuevo do­
micilio.
L i i a e f t  d le  v u p o x ? e 0  eo2»a»oo0
Salidas fijas dél puerto de Málaga,
El vapor correo francés
12,00
28,11
en la junta de seguros.
El ministro de Fomento desmiente esas cen­
suras.
dé Burgoá*^^^*^°  ̂ reclusos del penal
Se entra en la orden del dia.̂
Son tomadas en consideración varias pro'-„ 
posiciones sobre cpnstrucción de carreteras | Es inexacto que Gabriel Maura vaya á Ro- 
;'5e aprueba el üicíámen emitido por la co«P®  parte de la embajada quemar-
rnision correspondiente acerca de! proyecto!
de ley eximiendo de llevar dos años de efec- í á Londres con objeto de intervenir en la 
tíividad en su empleo á los sargentos del eiér-1 celebrará en aquella capital el Con­
cito á quienes hava de ntnr<y¿<-oe.io 1 greso de la Hava.
TELIE^RAMÁS PE ÜLTim, H^^
6 Noviembre 1908̂
Por Iniciativa del CircuIo.de Bellas Artes, 
elpróximo domingo se dará hanquele á 
Polay, por el triunfo obtenido e é  íá Exposi­
ción de la Argentina, concediéndole^elpremio 
de honor.
Una interpelación
Dícese que el diputado á Cortes señor Bel- 
trán,:exp!anará una' interpélación aí Gobierno 
con motivo de no -habeic convocado las elec­
ciones.parciales para cubrir dos vacantes de 
diputados par la clircunséripción de Bilcelona.
ti
En las primeras horas de la mañana descar­
gó una formidable tormenta.  ̂ t  V -------------- . TT
Un rayo cayó en el depósito de las letrinas, otorgársele el retiro
usando fliffunna destrn7n<;. lOrzoSQ por la edad. |  - S lm i i e r Z O
Rea^nud2̂ do^el"^t?nrol^^^ k + u I quinto regimiento montado de aitíllerla, 
laíéfbrm a¿elale/^ÍSonhn?fl2 honorario el principe re-
CariíraDova^^^^^^^^^  ̂ /  8®"̂ ® obsequiará á éste con un al-
cóErénta á W  sindícatoffeoo^^^^^^^^ siendo probable que asista el rey,
filar parte de sus productos para el encabeza-  ̂ « m b a j a a a
miento de los vinos elaborados por dichas^ El día nueve marchará á Roma la embajada 
entidades. l extraordinaria encargada de representar ai rey
Bergamín contesta que debe reproducir láH® España en el Jubileo de Pío X,
ca sa  algu os estrozos.
D e a x c u rs ió n  
Don Alfonso y Maura estuvieron en Vich. 
Se detuvieron en Arenys d e ; Munt, cumpU- 
mentándolés el Ayuntamiento.
También pararon en otros puebleciíos.
Poco después de sslir de Lagarriga, se apeó 
don Alfonso para descansar, tomando unos 
emparedados.
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
DOMICILIADA EN SEVILLA, QRAVINA 90 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propietarios 
la renta líquida én los seis primeros meses 
de desalquilo en los contratos por 5 años y  
por UDuaño en los contratos hechgs por 10. w  
í; años. ' . ” '''Ij
Lo&pagos de los arrendamientos dq los pi­
sos vados, los efectúa en esta Ciudad men- 
sualmente como si existieéen los vednos. 
También efectúa
contratos DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la Insolven- 
c a délos inquilinos, efectuando la Sociedad 
el cobro de los alquileres y abonándoselo 
mensualmente á los propietario^ en esta Ciu- 
dad. sin necesidad demediar para nada con 
los inquilinos. J
Pidan folíelos de estos dos Seguros al Re- * 
e» Málaga» calle Santia- \tiago núm. 6 bajo.
continuas gestiones que se realizan con el finí ¿yai jiübo almuerzo íntimo y iñás tarde recep 
de evitar el cumplimiento de, la real orden que|^.|¿jj oficial.
Cerca de Arenys se atascó el automóvil éhlenmienda cuando se discuta el artículo ade
I cua(jo á ella.
Carner retira la enmienda.
Berlanga habla para alusiones y pide al Go-
que Iban los ayudantes del rey.
En Vich se cantó un tedeum, después del
dictó Besada para la desaparición inmediata de 
las-casetas-existentes en el paseo de Gomia,de 
i  Alicante, todo resulta inútil, por estar en su 
L lugar dicha disposición, ya que las casetas 
\  mencionadas füéí'qn denúnciádas como focos 
A# de infección.
La «Gaceta»
El dian'o oñciál dé hoy publica, entre otras 
de menor interés, una disposición ordenando 
que á ios productos animales argentinos seles 
exija certificado de procedencia industrial sa­
nitaria, visado por el cónsul español. 
« B lC llo liQ »
I Dice 0 Globo que nada hay exacto res-
I poeto á Iá celebración en Valladolid de un ac­
to de la política liberal. ' '
Tampoco resulta cierto que el tal acto no 
pudiera réalizaraé en Zaragoza, si asi convi­
niera al partido.
pssorio
Antes de fin de mes vendrá á esta corte el 
señor Ossorio para ocupar su puesto eii el 
I Congreso.
Megativa
Lacierva niega que hubiese altercados la 
¡a noche que asistió el rey al teatro Romea de 
f  Bétoelona, y quese vigilaran los domicilios de 
Miiilitares, como han publicado los periódicos 
"^barceloneses, comunicado á Madrid, 
^̂ natlgadopes déteiiidos 
El gobernador de Canarias telegrafía que 
han sido detenidos ün teniente dé alcalde y 
siete vecinos, como instigadores de la paliza 
propinada al>alcalde de San Lorenzo.
P P jC D te s ta
Los Eres. Cariner y Maciá han visitado á 
Lacierva para protestar dé la conducta obser­
vada por los alcaides de Montbianc y Villa- 
bella.
El ministro pedirá antecedentes.
Comunicación oficial 
El gobernador de Coruña comunica que en 
el año actual han, salido de este puerto 25.000 
! emigrantes, ó sean 11.000 menos que en 1907.
: &lfeFPoeáppil vasco-navappo 
Una comisión de diputados por Navarra y i Guipúzcoa visitó al ministfo de Foménto, con 
L quien estuvo conferenciando acerca del ferro- 
ACarrll vasco-navarro.
iF Feppándis
Ferrándiz ha diého que desconoce oficial­
mente los acuerdos adoptados por la Junta dei 
Estado Mayor central de la Armada, pero 
I aunque iés conociera, nada diría, con el fin de” 
evltarequívocaciones y nó extraviar la opi­
nión pública en asunto de tal importancia.
I/á al frente de dicha embajada el duque de 
la Conquista.
■Lo® valopcs
La flojedad iniciada ayer en los valores,
J osé Ixfápciiülî  ̂
M é d ic o M C iru ja n a
10 de Noviembre oara 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo,índo-Chfna Ta­
pón, Australia y  Nueva Zelandia. •*®
El vapor trasatlántico francés 
Fopm«sa
puerto el 12 de Noviembre nnra
RÍO de Janeiro, Santos y Buenos Aires. *
El vapor trasatlántico francés 
Les Alpes
saldrá d® este puerto el 20 de Noviembre 
kl». Rio de Janeiro, Santos, M o n íe S ó  y 
Aires, y con conocimiento directo oara Para
Plorlonapolls. Rio O r a n d X I u f  K f v  F v S í’ 
Alegre ton trasbordo en Río de f f i r n  
Asunción, y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosarlo, los puertos de U
l e  k  i ü o b e
D ía 4  DE Noviembre
• • • '  1 e i í .6 0 á l l .7 5  
Uddrés i  la viste. . ; . 28.01 á 28.04
Hamburgo á te viste . . . de 1.363 á 1.368
Parts á i '  . ; ' " 5  DENoviEíiBRe
v iste . . . . .  de 11.804 12,05 
J^ndres 4 la v iste . . . . de 28.07 4 28.10
Hamburgo á la Vista . . . de 1.370 á 1.371
P re c io  de ñ o y  en  M álag a  











'x p ó rtac ló n .—E! Co-
Loe so lid a r io s  
Mañana se reunirán en el domicilio de Va- 
llés los diputados y senadores solidarios que 
se encuentran en Barcelona, para tratar dél 
pleito entre Tenerife y Las Palmas sobre el cu |l 
se ha solicitado su apoyo. I i
D e  Huelva I.
A las dos de la tarde reanudaron el trabajl) 
los barreneros huelguistas de RiotintO. f  j
La tranquilidad es completa.
Diiede es?« ar^d £ ??Í\ I ®tóse hoy i¿on8ecwíscra déF incidentepueae esperar Sp la jey el país productor. | surgido entre Francia y Espaffa,
Especialista en enfertuedadea^de ía matriz, par­tos y secretas.—Conaulta de 12 á 2 ) par,Mé” . -v- . ' ’»-







Liras , , ,
Reís. , , .
Dollars. , ,
C o n f ie so  da
*® Exposición hispano frán- 
ha convocado á un Con- 
gr«8« exportación que se celebrará en di- 
®n|^capitalen los días 20 á 27 del actual.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
pon Ramón Arnal, don Francisco Estrada, 
doir Emilio -Crespl, don Rafael Campos, don 





Opina el Jefe de la Arrendataria; que cüandi 
Inglaterra sepa que los faluchos detehidós aquí 
se dedican al contrabando, no pérmitirá sú 
abanderamiento en dicha nación.
Accidente
Comunican de Vallemora que cuando se di^ 
rigía á la fuente, por agua, una mujer, estallé 
un barreno y la mató. i
In co m u n icac ió n   ̂
Los tripulantes del buque Nelson se haliail 
incomunicados á bordo de un falÜQho.  ̂
Ha entrado otra embarcación de nacionali-i 
dad Inglesa, sin traer tabaco. ^
Se esperan más barcos, dedicados tambiéií 
al contrabando.
DeFpegenal
Ls trabajadores se amotinaron demandando 
ocupación. ^
Varios grupos recorrieron las calles. i
El alcalde convocó á los propietario para 
acordar ia manéra de solucionar el conflicto.
Los manifestartes quisieron ásaltár la casa 
capitular, pero la guardia civil lo impidió.
Ha llegado un escuadrón del regimiento dé 
Villarrobledo.
El Ayuntamiento reparte socorros.
En breve llegarán refuerzas de la guardia 
civil.
De Cádiz
. P a rr ic id io
En el pueblo de Torrealhaquine un matrimo­
nio formado por ancianos riñó acalorada­
mente.
La mujer mató á su esposo de una pedrada
O acería
Se liltiman los detalles para la cacería regia 
que se celebrará en el coto de Onana á últimos 
de mes.
Cnmpldjiiños
Para solemnizar el cumpleaños del rey 
Eduardo de Inglaterra, se prepara en Gibral- 
tar un gran parada.
EL PASTELERO DÉ MADRIGAL
tana Sayda Mir|in-ben-Juzéf-ben-Abc!-eI-Azis-ben-aI-Hhayzarí 
exclamaron toa|)s en coro.
Y se prosfer|aron, después de lo cual fueron tocando la 
orla inferior de túnica de Aíirían y besándose la mano con 
que la habian t{  ̂ado.
~ Y o  acepto;^ vuestro homenaje, dijo la joven, y desde 
ahorá empiezo á daros órdimes como señora. ¿Cuánta gente ha 
venido con vosotros?
Todas las kábilas en cuatro leguas á la redonda; cua­
renta mil combaíieiates, de los cuales veinte mil van á caballo.
—Predicad la guerra sa^ta, y haced que la prediquen los 
otros anacoretas del imperiol
—El grito de guerra zumoará mañana por toda la extensión 
del imperio. / l
—Sydi Ahtméd está con poca ^ente en AIcázar-Kivir, dijo 
Mirian; su ejército ha partidiresta rtjañana para Fez; la artille­
ría de los xerifeis y la de los pi^fugueses están en Alcázar-Ki- 
vir; apoderáos/de ella; pero... espeiad á mañana; esta noche 
el sultán Sydi/Ahtmed hablará cort 
respetando lA  memoria de mi padr 
se aleja del Jímperio, vaya en paz; 
derram am iento de sangre; pero,si $ 
ces... la gu |erra  sin tregua rii pejdó 
su voluntad.
li Ahtmed no cederá  y tendrá f 
másanciano, 5*
—C ^nip laritos con nues^'^ ,®!'̂ ^̂ ” ^°^*'^rramamien- 
to inúti;|í de sa n g \; ahora bien; eü bosque quF^^jg^
morab^líiito, por la ^ r t e  opuesta o Mokazen, b ii^^g^ jg jj 
ocuHÍ<^ajse cuarenta mil hombres; que se oculten, qK ^por
fún indicio pueda aiivertirse q e cerca del morabhifo 
Mército; partid y esperad á cnjro os llame.
Los santones se prosternare) i jnuevo y salieron.
-T ú , pirata, dijo Mirian á Atj-Shariar que permanecía
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allí: oculta también tu gente; pero está atento; véte con el fakí; 
dentro de poco yo avisaré.
Mirian se quedó sola, salió del adoratorio, entró en su 
aposento, é inclinándose sobre el herido le besó en la frente y 
murmuró:
—lOhl lYo te salvoré.
oigo; le espero; si cede, si 
, deja de subir al trono, si 
ívitemos .si es posible el 
 ̂obstina... la guerra enton- 






. .is jím » ' MMdfjtí^^émm M m
jí»? \v'-'iJts": L'ííiíríu?. í̂ >̂:í R/>h'JsHano'' A-^itítre, 
f c  icvíióí D udfí’ '̂íe.'í Rtmión í ^ í é s ,  don 
Csír t̂ 3:vJ' ,̂ o:»n'Ií;il̂ í̂ rĉ p H im  Rosi 
feld. dorj .
üul¿, Mí .'jaques, don F. Serta, don José Gar- ] 
cía Berdoy, Mr. ^
don Manuel Pitaluga j  señora;'
K e iin ió n H Í^ S 'a fe 'á '^  
celebrará sesión, iñiévíittti l̂éj  ̂
clál de Sanidad-. ■- '•- ' ' ’
H o teles.—En los diferéñfós h d t |[ ja ^ e ^ ^  
capital se hospedaron :ayfr l9s..sepre^ s t  
gulentes:
'Las Tres
itifZ, don N ....
Petho' Lücen.í 'yTieíiiiano;
Europa.-”DOn VirgUib dd lá  P^áda y sehoía.. 
Colón.—̂ Don Eduardo' P M ,  dón jaltíi!^ 
Buxó y don Francisco Qáiiipps.
D u q u e s .—Ayeí liegafon á Málaga los du* 
ques de Prin.
doy.
Ea el expreso de la tardé marchó el secreta- 
lío del muhicipip antequeranó dpni Ricardo
CeónMoítp.
Riñui—Ayer maSana riñeron eq lá Plaza
’ M
de la corte, 
ajeíos negaron, en
fíidas.é^)a rpáquín^ tíel 
i 'Tüá\éOsóB(StiOridenei -̂ y^ví i 
j3l,qorrg9 jlq ja  , t a ^ ^
' ^  los
k  ^ h i h t ^ ^ n ^ ; , mstó^.di»', envlh
ü3^árifei^8«Oí’ ahócMuílíMíon^elb y
’s e í íO ^ r í^ A  / F f e t i , , ín t la. í ',
ánochqRnJadroB^elp 3 
ís pequeñas cafas de cartón con gé
uvju, uwiialtób^pse sobrCielTpipatrador.
' cqí?0  •e'h’i?reijdj6 , veloz carrera,, y á las
^pgesjcípj.l spelp los objetos ío-
Erí éi It'sRi de la.ocurreilcla'.se congiegó fiu« 
merdéó put^líco. ‘
D Íb ectór.—En el expreso de ayer Salió 
para Séyilía el director dé las obras del puer* 
t® de dicha ciudádV don Luis MoHni* 
A p a le a m ie n to .—El joven Francisco Ga­
llardo se propasó ayer con-wajmuchacha^ yj el 
padre de ésta le kdminísíró uriâ  soberana 
tunda. . >'-
La ocurrencia'én lá dallé'dé Cárreted̂ ^̂  ̂ ^
rv'e ^ «k' «É. U M
'¿usencia ce  ' intrigas, cp íscJios de -áeijsa- íóri 
y conflictos morales. - n;,'.
,E1 primer acíO es un cuadro de, exposición 
;agradable,. aunque, un poquito pasado; se­
gundo tiene escenas cómicas podetoslaiaias; 
ü  tercero constituye un, alarde de raecáni- 
ca teafml, por virtud de cuyoconocimiento se 
prolonga una situación misma cuñnto.ñtipmpo 
lesvieneen gana á lo s  autores.'
La trama despierta la cutiosidíid del pühl^co 
desdeilos primeros momentos y le haneísoguJr 
aíentanieníe las peripecias de la ebra, í'm a; 
cese la risa durante íod& la vehr'íi. v
Columnas enteras se podrían jiCfiaif|^^ '̂r,do 
de la interpretación, porque íué un c u l^ o n i-  
pleto de arte escénico. ■;
Rosario Pino, la verdadera estrella tíe la 
compañía, estuvo inimitablé en el deseí^^efio 
de su papel.
No se conciben más deliciosa, natuialida 
ni más exquisito dominio de- la escena. \ Moa 
tróse admirable de ingennidad y gracia y ime­
reció con justicia los entusiastas plácemes que
ELECTEO -BIO -V ÍG O IIR -W  OOD
, C A L D K i B O '  •
y grs-
_________ ___ _ ____ ______ j '   ̂„ Marqués de
Jorres Miranda, tiendo su trabajo vercadéra-
En el barrio de la VictoYia, úíio dé lOs más |m6nteiPíínioroso. ^  ^r  ..«I Muy bien las señoras Calderón, Caro y res-
.QOQ . . „ tantes, asiv como-ios señores Sánchez Bort,
_____ _______ _ , : ' Los ífttérpé eligieron para» escená; dé-suslLIano, Gonzáivez y jo s dernás, iodos los cua-
M ordedura .—Aníolíri Duarte Ruano^'fué íopéíacíoñés íacása ntím^ péljPt áé. ía callé,fléSvContribuyeron al excelente conjuhí©. 
mordido ayer por un perro,qde lé produjo una ÍdeL^ü^í'lás,¡^déritiíé ^  AI acabar cada acto se levantó k.cortina di»
herida én la pierna detéchá.  ̂ ♦
Calda.—Ettia plaza de fe tardélS^/^sesS ií iq§qia, encon-l .Para hoy se anuncia el beneficio de Rosario
mañana una caída Antonio C esp - ”’ l trÓabíérta k  puértainót^q|loJ% falfe tí€^«p,rer iP ím
loj con cadena de piafe, dos sábanas de algo-1 Con decir qué ánoclie.escáéeabsn ya las lo- 
dón, cinco pañüBos îe seda, dóSr dé crespón |caiiüades en contaduría, podrán formar juicio 
Vi ótfes préfejas y cáíófcé̂ ^̂ ^̂  ̂ |los lectores de la solemnidad aitisíica que
■̂ tá tlDadá puso el hecho en conocimiento constituirá el espectáculo. *
patMculAM». T e a t e o  P r i n c i p a l
LéS iáté^mo han sido habidos ■ ® *
, .LiliaUfJ (Up<\l 
 ̂ciíir.ícccioVKida pi 
íífe; óô ,sáy'uv̂ r̂ c;*' 
' g r ^  retozona.
V ■■', Ir^v-.rniáA íi'cslfpíi-cp, 
de una.citís- 
".e. r:iéíitoIa paTlítursi ele-
y.'- I-.U nuestras-.sucesivas iníorraacioíies ■ nos 
D P I  n P t .  Wé G O E I  3;k oduparemo8 OTToádemás artistas, porque el
. . . .  ,3  y espacio no dan ésta'noche'para. Los dicíámeo^s ea3li?encuisni«tí?.cas y las ramüpfeí' cefra f,;;i j^xap ^ .
ciones qoe con éi se haB ohícaííh?, ¿eaiaasíraa gue íUí«.Si;ro  ̂ |,,̂  4 • ^  ,, '
rato es el más'pc-rfecío y cómodo de, manlos, por medio Js la  ̂ ; -,
electricidad, coribaíen las | La empresa tíe este elegañíéSalón continúa
publico, que. ssiste 
s; con un' escogido 
mecer á sus f?.VQre- 
qüe recienteraente
ipxi’uuccí» uía otí-Tcia CA:«,er¡7jíifáS¿
|¿ 1.4 Todas Sas iiQchas se varía ePpr-ograma.en el
óT in íiancaaiCjuiu I figuran síemprepOr fótnenoS dtís películas si» .u .raa i.iaB cam w  í?; i 3e.;4o^; ñietíbk ' que llaman don metida la
Tod,.> ííl q ........  ,
gresílsT, acocapa¡¡ -.íím v-sd
'Escríljsíios t!'t-i-'i y nuyátrosi Doploi
fe Buesíro EAStOf Q F-’-;k3£;Ó QO cnsr.rlc.
■^©1^4, £@WSÍJE.T.S- -E* ©SSl'vflJfiTAi.;, : > . -• ••; 
©jS&. M. CAI..MÍÍB.0». l?iEa'érí;as aS-©i Sol, %  pr»l.
' .'M A  B R .S - 0  - ' - V
Ki seMesmo» ««  aii-araí® espe,Ma! 3 5 0  -
SjiasaHifgA e&ffisíS«®V üaaelS'és uí ac«r®ií,—Frtecíto; S® ¡Mi«#ia9.
F-siatA S»
del Teatro, Narciso Gómez y anuel Ruíz. JIh.. jja¡.fjQ 0̂ jg yicr na, uno uc lus luasj
ménez, resultando el p)rimero. eGa um  iexhaust^^vis^Qdnci9> anoche un;
Contusa en,ía espalda, que le o e a s i o o ó . s & a d - , , ¡
versarlo con una pieéfa.
njin ------ --.
una herida contusa su laocasionándose 
frente.
D a v ia jo  —En el corieo de la iarde nega­
ron ayer de Madrid los señores duques de 
Prira, don Valentki.Teua y iarpilif?,doña Tere­
sa España é hijo don M íi^fL  la señora de 
Campos Perea.é'hifOá y «V Adminjferadcn P,gr 
légádo de la émprésa d é , ló f  ferroeferifesf su- 
bafbanos Mr. Grurhieaux. ' .   ̂ _
“ E11 el éxpresO dé fes sefe salló paia Madrid 
V geaovia, en compañía de su esposa y bella 
hija Aurora nuestro apreciable amigo don Mi­
guel Muro. -j, , ,  , •
También marcharon á d ich^ 
jóvenes don Jpaqfen y.dio^ .m»
Para Granada y Seynfe éq uqjóade ««es­
posa nuesM  distüigufdb,:amigo él cónsul de 
Francia en esta pfezá Mí. Lubíde Agel.
. Para Antequera doa Manuét
T o rre o  dé L un« . —Efefejl é íc W ^  .dé,/!^ 
seis V en compañía dé su dfetíngfeda esposa 
marchó ayer patá Madrid y, B.atcelona. nu^tro 
estimádo amigo y paisano el notabje bam «  
ópera don José Torres dé ^ a * . . - I
En la capital da Gatalaífe ehiM tóa^ pam 
Gériova, dirigiéndose ' áF Gdiro,^á'doirOT va 
ventajosamente contratado.
. Anoche inauguró su temporada oficial eí de- 
jüom tffo:. © « P V a n t e a  Icano de nuestros coliseos, con una compañía
Anocheéc-éstrenó en nuestro primer coliseo |cómico-Urica dirigida por el reputado ™ se^o 
fe ófcciááécnnedfe tres actos y- en prosa I don Emique Guarddón, y de ¡f 
" k  Rbbeít de FlefS y O. A. de Caillávet,fpar-to varios de I08_aiti8tas que h p  hecho es^
traducida gaianamehte á l |t e  verano la campaña de Vitsl Aza.
ca'steííino cotí el titulo de Migmtíe y  su mam^ A  Después de Los niños de, Jetuan, que ob-
' Ituv0-un desempeño acertado, Sé puso en es-
íÉlUiélIinétitéhubieran hallado lós' aplaudí-,cci?á, Vénns_Sd^^
zó unq tlntérprétaciónlegmerílda porip^feide
* Séguidaménte verificóse el estrenolde fe hUr 
imorada Ifeic  ̂en^*uí»as^dfel®doen tres* c^ 
faros, en riíoBáĵ y 'vefs«> í«bfó dA Jacinto Cape- 
np y  Joaquín Gtmzáfez Pastor,?; música,;,del
¡aestro Foglietti,íUu’adaí Grenífo de sal.
Como podránjapredar los lectores, Cliasun;" 
'de la .obra np:o,ííeceno,yeda.d.iü„-,
. ................« •
¡ • Trátasel?"de’un^matfimonih''’’conipues]fco''de doña
! ^everianay doníCrispín/quienes ya én .los,hnde- 
í r )s de la vejez,'á falta dejtifjos; cüidanjde ja-edU' 
i c ación de un sobrino. Pero^los opuestos cardcteres, 
i 3 gustos de losj cónyuges, en orden á |la  educa- 
I ( ión del protegidoj dan Qca,sión'á .frecuentes alter- 
'■ ¿adós entre ambos; pues mientras’doña Seyeria- 
la—.cuya mogigateria esl insqpqrtaple—quiere a 
odo trance que el chico siga la carrera,ecle^asti- 
« :a, dón'Crispín—que es un'viejo alegre y  nticio- 
I  ládo á las juergas—se propone que el-chicó sea 
in fresco, al que, en la lucha por la viday rto pueüa 
sorprenderle nunca la ignorancia; - j
£  Hasta el momento en que tenenios el gusto üe 
(Conocer á estos personajes, Antohito,el sobrino en 
'cuestión, se encuentra influido por las pe
* doña Séverianá,. porqué, considerando, don L-tia"
ti5̂ 'e ^ t ó d á lÍ 2Íi^S ii% á' def'pjan' petáminoso 
dekú mdñdó y  sé ptopone contrarrestarlo,' con-r 
tatidóícón la humildad, la mansed-úmbráy'-laí obe­
diencia de su sóbrino, sin sospechar la bueqp se­
ñora que todo eso puede venir por tierra mediante
la'influencia dpfos picarescos mos,, de los^graoio-
sos ádemanea de la temida prof esora.. «•. ' ‘ A ♦i-fz-kíti-rn' i
atención por su asunto, eferidad y fijeza y al­
agunas por su'preciPsísimb visa jé.'
En ün escénário: - '
.^^Há'salidó'Mengañez?
—No, está en éseena y aunfardatá un rato en 
morir. , „ .
: f-pien; pues cuandjo haya:mus.rtp dfefee usted 
qae le espero en Fornos.
Gédeón; que vuelve de cáza, eatrega..á su mujer 
una liebre. ,
(Pero hombíe, si está complefeiuente pa- 
SHdiEl!
 aa ij s u  m .LcuuuQ —Ya me lo* figárabá; Gonío que cuando la vi,
** Lo malo es que en cuanto Antoñitp se encuentra, estuve dudando entre tirarle ó no.
delanfe dé la maestra, de tal modo .se siente dómi-, •
nado Dor el influjo poderoso de sus, miradas a r -v  ' . .  * k L ' r . *  - . . ,  ,,
dfentesTde sup.sonrLs^aGaridadora8,desuscur- ' -¿Q uéfel le va á tu^ija en su nueva profesión 
vas sugestivas y del perfume que .exhala aquel de baiferiña? . -
cuerpo elegante y flexible, que trastoriwáo porĵ  --^Nb j e  va mal. 
roñiUleto v atfaid’o por los encantos fascinadores —¿Adfefenta. lUj . ■
q ^ K llk le  promete, va á quemarse las ;aks:dd ^-Mucho, ya va pe#i§ndp, fe vergüenza,
inocencia comb la mariposa á la luz. ’t
Esto ocurre, por, completo, cuando Antoñito„j 
• después de recibir la primera lección en- su pro- ■ 
i pia casa, acude.'á la Academia y ve allí,, no so,la- 
mente á la profesora, sino- q toda su córte de aUxi-; 
liares, á cuyos atráctivos jdzga imposible qUe r̂é-  ̂
sista la voluntad más firme. . .' . '
' Huelga decir los iqediós á que recumra-la profe­
sora para vencer los débiles reparos que aún opo-: . 
ne el chico. Con mucho menos de lo que á ella-su-; 
i .giere su arte de seducción; habría paráiconventer;,: 
á un cartujo.; .
El muchacho queda- rendido, entusiasmado-,j-t •« .w rv__ >»<-i/4 «1-» 1 aí-avoo---------- . . y .s u iiaoe ciimia " pQj-fjn .dofiaSeveriariá tiene que declararse,derro-;
f pin qüe para empezar l,a enseñanza, qué el se pro- y  ¿cceder á que sU sobrino' sé eduqué -én otro
0 pone darle es pronto aún, ha dejado á su esposa |  del que ella soñaba, en él ambiente mun--'
ü _i ot, tnc ní-fmpí-flsZerras. - danat, lleno de pérfumesivoluptuosos que adorme- í
cen ei espíritu para prepararle a la p.erdiqión, re-1 
nunciando 4 aquel otro, puro y'tranquilo, que^entre
aromas de ¿era á incienso, dispone á la cóntenipla-  ̂
ciómé invita á soñar en la gloria. , , ,
Pero ¿qué réihédióL.. ¿qué ha de hacer la buénaf 
señora sino f'ééignnr^?-f-. , ; ' , I
■' Y sq resignaeh .éfecto; pero.es cuando, déspuésl,
dehabef fiüéétb como chúpá de-dofeÍne'áí-éU*nife-i- |: ........... ' .
do, á la profesora y al edlitarído; se' cón-Venceñe-
fé o g ra fla & É L P b ftjL Á R
 U d r ic  tíb u iiL u  ciuii, nci -
„ el cuidado de imponerle en las pri eras z f
ü Tien'é, además, urta'-fé c ie ^  én •,süs'>recursos., 
iabe que en cuanto le dé las' primeras lecciones,
. . , j --------------------i.-.,;/;.. ac.,.iqida por su
preocupa- 
en el mo-
. 9 » > rnf̂ ntn Glie comiétizd 13. humfefüdSj QOtl L/ftSpltl u3
^ s é e  fe nueva tiple Jodo lo necesario paí^ i  hecho á su esposa.francamanifésíáción de sus pro- 
f^C fej.df^hypl- s pógitos, asegurándole que estando 'en edad el mu- 
I. Cqálida- ¿ chacho de iniciarse en los estudios-de mundología, 
simpatías i .seiha propuesto instruinlo en la asignatura, válién- 
; dose de una profesora que es una espeéialidad,.'en 
álcan-, I eso de abrir los ojos á los Incautos.,Doña Seyeria-
A  F L A Z O S  t
H f c ' j H i S f c g a H a M ^ s t  p j i a s a - ® s  ñ ® s d ®  ® ® , 0  p e s e t a ® ;  © a  f t l  I-S '^ C V
#A:ÍA; PR ^iO S Y CATALOQQS DIRIGIRSE DtREGTAMENTE A LA,- .FABRICA-,.QHTIZ & vMiySf
I. á ¿
CirisjaiSLÓ:- Beafófitá'- 
Legálhiéí i e autorizado. 
Conocido por toda la ciencia? 
ffiiédicá y por su huriierósa dién­
tela, ofrece ál público -suágran-* 
des conpcimieüíos en la dínica 
dental. .
Se construye desde un diehte ! 
hasta déaíáduras completas 
preciqs muy económicqs. ^
Se arreglan íoüas'las dentadu­
ras inservibles hechas'por otros* 
dentistas. Se empasta, y prifica, 
por los dltiiaps adefeñtqs.
' Se hace fe ektrácéióir de mue­
las sin doior¿ por tres pesetas;
Mata Nervio; P&ra quitar e! 
dolor de muelas en cinco minu-> 
to s ,2 pesetascafS;' \  ';.i - p • 
Pasa á domicilio/ á Ias,easaji 
jtíe BeneScencia y á ios pobres
.1, .Purgante.—Deptirátiva.’-Antiparasitaria. íA t M o m á s  e i a f e F m e f a t á c i é ®C H -Ic lS ta b to d ñ .á ;d e  siglo, co-| . E N  - G  A S A  -| Ti-íaslas tociopes digestivas se restablecen a . el
mo se demuestra cotí las estadísticas de -*cu-1 de condiciones higiénicas, coa 
rados»,enelBALNEAR10 DELOECHES, desaires puros.y sol, .se alquilan 
las enfermedades del Aparato digestivo, dél | habitacioqes amuebladas con o 
Hígado y de la Piel, con espedatidad Hei*-1 gin asiatendá. Darán razón en la 
p es, SSsciE-dfíslfe#, E í’is'ipela's;' 'Ya-1 Administración ,de este- perio- 
' rice»,. C psjg 'estto; tr«s.«,ebj*á.l, B m é ,id ic o. : V 
e íe , Ventá de bot’éilfñ en,. Fármácias y Drc- j A®
■ '■gúerías, y J A B m iT B S , 15, m a ú v x ñ .  i^ t e ^ g it in a a - a g i ia; £l̂ ,J).ebid(i-̂ En hd§0
una paja de agua dd manantial 
jdej-La CufefeaB
j. fef£cmnr4%Gpñiedías.|Q, piso
tónico áigésíivol Es ía preparación dÍgéstivá.ipáS;Cq  ̂ patpabUégunfo.", 
el mgndo. Dépósito.en todas las famafea?.  ̂ . |  ¡̂bíb* _ j i 'j  -
■" O f t i í i í i '# " : P i L - í p á i ? í s  . i _ ,  . . ^ o d i s t a -
' ' confeccionan
d é l: jBtttItA&lfiS';.
I*’ jgadji, mis tó̂ enslvo ni más activo para les doloééá ée cibfe»,^^úéia-^
k'vaWÚoaí-fe
ÜSIVO m IQÍIs nuti w -r nerviosos. Los males deTeŝ mago. del hígado »
Lt̂ rresponÚenícia, CtorelBUt; MS^a, feimaSa dj A. Prolongo,
&  solemnidad, lea,Tosiste grafel.
Su casa Alamos '39,'' ¡k \  f  0S Iw .,'ÍP f|S lO '
E l I a É G T P i I G I S T A
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores.
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatqs4e Alumbrado y ,calefacción con 
-■ -L ■ Be0iaómía ei©B»ta ®n. eolasfemo
I Verdaderas preciosidades en linternas dé bolsillo, alfileres de cor- 
I bata, adorno de to.cádo para Sras. y demás objetos de fantasía eléc- 
trica.
1, M O L IN A  L A R IÓ , 1.—M A.LÁGfA
(8HBHS38BVCBBM
j, O o l ó H i a  á l e n i a á a ^ ,  
l ' p 5 ? o g i i : ^ í a  i S ' ó d e l o  
-------^42
Bueno ,' B o i ^ Ó  y  '
BéAoíí^ I sit«,qaq en, caife de Lo?.
con garantías se ofrecé para co* 
branza. Informarán' en ésta Ad-
mipis^ac|ón.^j_^¿L^^
i i í i n o l i é d a
de varios' ínuehles en' buen usó; I hay • plano. Dárán razón calle 
í Nueva n.°: 34. • -
¡ S é p.hfê ^̂  trqjes con 
l-pfohfHúd' y éjíiiiiiéfó ■ á' precios
- -------------j -------------  , jmódi€bs.--CaHede’8á«chezPas-
’ Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer- ton l2,-pi80-prar;
Ició^-el taller de - % —
Enlos péfitídicos: ;í 
.con ■ gran economía 
iíüans,e pr-^cios y tarifas 
- ' gnatis á
I v A F R B N S A
^  , ' - »  .í. Pk.... ft SOCIEDAD ANUNCIADORA
-  , 1' i% r lé a e l  carmen, 18,1.»
i  A tbdos los «afectaos, ios conyalecientes Y todos los, déWI^ tel i I >
VINO DE.BAYARDílesidarácQnsef^rifedla FlíERZAyfeSALyfeí . 1 . ,  .
Depósito en tódásfárraacíásV---COLLIN y C.*, -Pnrí3, ,
5 11, doñde se dísecan toda clase dé
’ ' h t  '








eóíüo Miriasa y ®ydi Ahtmed tuvieron  
una entrevista decisiva*
Llegó la media noche.
El morabhito de Ain-Al-Mokacen, completamente ilumina­
do por la luna, estaba silencioso y oscuro.
No se ola el más leve rumor á pesar de que en el bosque, 
á la izquierda del morabhito, estadan escondidos cuarenta mil 
hombres que solo esperaban una señal de Mirian para empe­
zar la guerra civi.
Se abrió la puerta del morabhito, y Mirian, sencillamente 
vestida de blanco, salió, cerró la puerta y sa dirigió al bosque 
por la derecha.
Cuando penetró entre los árboles, se encontró envuelta en
una densa oscuridad. *
Las copas de las encinas, de los alcornoques y de los
abedules, se cruzaban tupidas y densas.
EL PASTELERO DE MADRIGAL í 149
—Nadie prQfanañáíá.fe?b®fhiós^íd^Pfefev|
t. \ '-i ' ■
—Guerra contra el sultán. pl. ’ >
Y ;esías
pígnjspcfedqs f e ^  ' -
—¡Sí, guerra contra el xerife! gritó M iriani v -:: í - ; t
—iGuerra! repitieron ios santoqp. ̂  ( . , ,
" ' ¿_¿Y á’qui^n sütMn,; M  , ^ ^ 9
érsáhtohmásfe!i¿iañó. ' '  j (  i -/
—¡Yo me proclamo entre vosotros su ítáp í dijo cón feipfe-
niaaltivez MíHah; , - V
• ~-ÍTú!%xcfeíharbrt c 5 n ^ ^
— sí; ¿acaso sí mi padre húbiéra 'g f  feldo. subir^ál feo^o 
del imperio, se hubiera afeevido rtafeé á; febóñérse?
—If'Ib, nadie. -*
¿Y no soy yo heredera de mi^padre?
' - s í r ' - '  ■ ■ ■ ^ 'i /  , ; ■ ,
--- Pueff bieh, yo hérédbfeu pbd^ef; íá^ dél ímperib
se lévaníafári á mi voé Uatnará la‘ \voz de! xerifé
Sydijuzéf.'
í >-^Sí, sultana; to á ia  pefeárémos poLíí'en el ¿jampeí- contra
Sydi Ahttrtedi ¿pérbiqüién fel^*Éu'ésposo2^
* ■ Lj é í  qué vefazá áí fr'eilfe ip  miáid
■ -^''Cada
ámbibib''sá; ----------------- ^ 1;?- -- ,
estado, recibiría por f ^ ‘iiio fe ifeno de.lá’fterfedMfen!?-^  ̂̂ ^  
y-értróno'-de'Márjr»^^®®* ’ ^  ,
La guerra c;.4 ^  encendida 'por t
pTomaBSde-f*'^^®^* f  ‘ '■ \h , '
■ 4i|o |n0deíeíl0S; ‘ '
^ , ̂ ,y>itehgoüos míhbns4^soros ,deimlí¿adre,.diió
jjj^p^adendfeis'todo el orrfeecesafio,.  ̂ ; .
.-^iQiíe Dios ensalce-á 4 loderosa^suífana Mirianl
m á s  anciano de los santorsi ^ -  ^
-L¡ Alabanza á Di®s y ^ftiÉnafeiá. nuesírar esclarecida^, sj o r
' Real oráéfe^éi felfefaérib dejGracfe y Jtí?ticla, :' 
disponíenñó qü  ̂la? eprñbfecíoftfe pfovindfeesy, 
municipales atie'hdim'á méjora-f •las-cárceles.  ̂
—Circular del Gqbiqrno civil relativa á ordeñ^
*̂ ,̂!̂ *DecIarani(5 ik^Híciénefe responsable al alcfe- 
dé-ty qopCéiales de Parauta, por débitos de conau-_. 
,mós de, 1,906, l .¿..r iX ' -
'■^Circulat' dé fe Amú'i«istractóh üe-Hacieada so­
bre fe 'íittpüéáto def 4 por iOO'áfe-bafebs.' ‘ •' ^
;. iiiTelegramá- ofieial-dé la? sesione? dé Cortes. 1 
—Relación dellosindividuos de estáinscripbiÓnj' 
deben figurar en el alistamknío para
-¿Las álcáldíás dé' 'Torrém'olirios y'' Máíbella, 
kñuricfáh Íá-?üba8t?S>dexohSfqffios y.apbiftios^ímfej 
nicipales. -v • ■■ i’:-
-̂ La?.>de Jimeta dé Libar, Carratraca, Benamar* 
JO??, Pa^f uta y-Aifeate, anuncian la, e?cí̂ o?feión al 
público de Íosípadronés de. éédülá? pefstííiales ■ y . 
-matrícula mdüñtriár,,pafá'1909. ; " ’ ' ,
' -^^jüez' inSíhifeOi: dé'M'édlhá Siflonia cita á 
fa? personas que sé- créan 'dúeMs ■ dé'
Oéá'páda á juán Román SigüenM ■
—Resumen de los votos obtenidos por cada fcan- 
didato á dÍpufefqprQyinfeal,,én|laéleccióu cele­
brada el domihgo fettób
27 píeles, 7,25 pesetas. '
Total de fi¿ÍP&§í7gOJO(Wi:Uogramos.
Ĉ l̂ ééfeitifeéffei ófeénMáéH.e^̂ ^̂  íefBai pet
Ioá-éónceptÓB''Si^iefeés -> > •
Por .InáMiqacióíie&í. 630',00^e^tea.(/.
Por permaíjiijcfe ,̂''®"
Por — ------ -------
------------- já»Jhi©TÍ-jiiBnA£-̂ iiúártwii»Aiî ^
F a o ? a
AlftnPl rii-il'-A ‘ C'líWUAíi 1








1 Eiftiícu rKiiNv.,itT\,L;.—L-orauama K
. ' ■ H©©|®íasO .eiv^-l' I r'cá, ’ qtié dirige fefiftá.fesfî n'-Gúárddb'ñí̂
h,yknan Hk <rmtn DimilnÁ i r ' A MS 'OcHóy CÜartÓ: «GfaMfé idéíSal»;' V
, . , Alas nuevé-yCuáftfe^^Ldshfeásdé'arA
Nácunleutps; Julio Morales González y Carmen | ^ ĵ g diésy cuartói.¡;i‘V§|iS« Salón».
Bernfe Campo.; ̂   ̂ ; , _  , - | A las onee/SrartÓf’«t^ámío deSal»;
Defunmohé?: iDolores ,Bern^ , , Butáca cori entrada O m  Eneida: #neral 020.
M|dma.Gonzál^ y Salyañfea yaldeharaa Ypláz- ,;; xeAIRD LÓRA,>-,(Situaren, fe
Juzgado de ̂  Alame^; f  " V^iC^n pára hóyr
, Defuncibne? Ffenandd.'deJ, Válfe don j a las o ‘
Béfnárdo Pádbllá Lópezy|báéPéfiaí)iá¿; % ‘
juzgado la Merced
iv̂Ai pnaa iiuy* i . . «r
I ocho..rT«L#/ique,M ,dq lo?.,pobiés», pe>*1 
culas y «1 '̂ Müchufeoi, '^bhipafiadq tífcl ho*®̂ - 
gaitero je?ú;Ri&í =̂;: u A: : 1.! . ,
NaCimientossfd^rfe dé la. Cóncepción Heredía'l  ̂ '^■ l̂asmueye-.y cttajrftpií--r,Mr, Andefson y 
Benito, José RámOT’jíménezvMáría Granado Gon-;'|i-fea* 
zález w José Triano Martin. ^
Defunciones: Domingo Guardfe Alcafe, v#f»v.«.
GórtzáteZ^Móyáy AhtóhfÓ Romáh Alcáhtárá. î  f- W u .u e |c=m»ivi«v- v ^
Matrimonios: D; Juan-Gil Rofe,'a con D.“ Eli?» |  Pf^pm? pam-qaife' secefen:^ :B.re. . • *r ■ . ? mric« o)li«©o., vn* «'Are.,.*, nri. I r..
SalasCorté?. mos; sdfesi 30- anht.eátro.^O ; C iN E M ^ G R W gA S C
la Alameda dé Carlb? l íá é o ..........  .a, r , ■
Esta noche se verificarán cuáttb seérabnés. 
Entrada de'.préfe,F0ia»fei,-30'<5éntimos; general, h 
CINEMATOGRAFO ID É/^,-7- (Situado, en « 
Mua vuu't..PH‘v#n. J . t 5 pláza;dé 108 MofOS;1 ‘ ' ' ' . . I,,
2̂6Lvacunás y 1 terneras, peso 3.955,7£0 kllogifa- \ Esta floche sección conílhit^ tíeSdé ,íá? 
b‘4  pés®tab 398,67. I exhibiéndose doceiicuádro?cinenía!ñér¿Hlcosflé*®
mejores ca?asdeiParl8.,
Prefemnefe 30céntimas;generaVliOí  ̂ iSi'
-̂í-" M a ta d © * » ©
: Estado démosírativó de- las resea sacrificadas el 
dia; 4  8u,p?np;'^ cafial y derecho de adeüdOippi 
t.)dos cóhceptos;
6.
------- -- ----- -
27 lanar y cabrio, peso 333j759 kilogramos; pe­
setas J3,3 .̂  ̂ ,■
